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Păţania călugăriţelor.
Jertfele negrijei. —
Săptămânile trecute s’a petrecut un caz 
trist la staţiunea Voronez din Rusia. Cinci­
sprezece călugăriţe aşteptau un tren, ca să 
plece. Pănă ce stăteau ele acolo, veci o ploaie 
repede şi călugăriţele să scutiră de ploaie sub 
un vagon de povară, încărcat cu cărbuni. V a­
gonul însă era încopciat la un tren de povară, 
a  cărui maşină (locomotivă) era departe înainte.
Trenul era gata ds plecare, dar călugă­
riţele nu ştiau nimic despre aceasta şi stăteau 
liniştite sub vagon. Deodată maşina fluieră şi 
trenul să pune în mişcare. Roatele şi celelalte 
şi maşinării să încâlciră în rochiile călugări­
ţelor şi într’un minut ele fură trântite îa pă­
mânt şi călcate şi zdrobite grozav. L a  ţipe­
tele lor trenul să opri şi oamenii dela stafie
aleargă să dea ajutor. Insă acum era târziul 
Câteva călugăriţa au murit pe loc, isr celelalte 
au rămas rănite greu, unele cu mânile sau pi­
cioarele rupte.
Chipul nostru ne arată cum sunt scoase 
de sub vagon călugăriţele, unele moartr, altele 
leşinate de frică şi dureri.
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Procesele de presă.
— Din desbaterile dietei —
Ne-am p lân sei ne plângem de 
malţimea proceselor, ce eă fac foilor 
româneşti din «fericita» UDgarie şi na 
fără caoză, deoarece câte s’au pornit 
şi s’au făcut in ceşti 2— S ani din armă, 
cu s’au făcut nici pe vremea lui Tisza 
şt Bâoffy, «zdrobitorii de naţionalităţi». 
Motivul pe care călăresc procurorii 
este de obiceia agitaţia. Va să zică 
foile, conz'derând multele procese, agită 
Intr’una. Aşa trebuie să deducem cel 
puţin, şi aci să îoţeleg nu numai foile 
politice, ci chiar şi cele bisericeşti şi 
literare, căci şi acestora li s’au făcut şi 
li să fac procese.
Ei, dar dacă foile agită, dacă scriu 
mereu articoli aţiţători, dacă intr’una 
provoacă pe cetăţeni, pe rasrile masse 
ale poporului la răscoale, la nesupu­
neri faţă de deregătorii etc. etc. Bau 
la ură Împotriva compatrioţilor ma­
ghiari, dacă zicem, le fac foile toate 
aceste — căci numai de aceste iă pot 
înţelege sab » agitaţie « —  atunci ar 
trebui ca dela o vreme să aibă urmări 
aceste provocări de aţlţare. Ar trebui, 
ca să se simtă in popor ceva ferbere, 
ceva porniri Bpre tulburări, oamenii să-şi 
arete prin fapte rele ura faţă de cele­
lalte popoare' etc.
Dar nimic din toate aceste! Po­
porul român e pacinic, răbduriu şi bu- 
pas legilor, dovadă, că foile lui nu l 
agită, nu-1 aţâţă, căci nu sunt agita­
toare. Cu atât mai dureros este deci 
că procesele de presă să urmează In 
şir nesfârşit Nu foile agită, ci dacă e 
vorba de agitaţie, chiar şirul nesfârşit 
al proceselor face valuri de agitaţie, 
deoarece poporul român îşi vede prigo­
nită prea aspru presa şi aceasta deş­
teaptă porniri de mânie şi ură în şi­
rurile oamenilor.
Nu odată auzi zicându-să, că gu­
vernul şi procurorii vreau să nimicească 
foile române prin mulţimea proceselor 
şi prin pedepsele mari băneşti. Noi 
nu o credem aceasta, dar credinţa 
este aşa. Să iase numai procurorii In 
popor şi eă vor încredinţa, că noi avem 
dreptate.
Cu tema aceasta, cu tema proce­
selor de presă s’a ocupat vrednicul 
nostru deputat Dr. Ştefan C. Pop îa 
şedinţa din 22 Maiu c. a dietei, la des- 
baterea budgetului ministerului de jus- 
ti ţie, spuind şi dcsvălind unele adevăruri.
£1 arată, că prin procesele de 
presă să iau măsuri atât de aspre, atât 
de nedrepte faţă de foile noastre, încât 
sâ îngrozesc şi Maghiarii, osândinda-le 
ca măsuri, csri —  durere — înstrăi­
nează tot mai mult popoarele unul 
de altul.
Iată rezulfatul proceselor !
Drept dovadă Bă provoacă la marea 
foaie «EgyeîerSeî» din Pesta şi citează 
din ea părţi de articoli, in cari să osân­
deşte procesul pornit foilor >Unirea« 
şi «Telegraful Român», ca foi bi­
sericeşti.
Ar primi cu recunoştinţă — zice 
dl Pop mai departe — datele unui sta- 
stitician, care ar putea arăta dela 1880 
încoace un singur csz de proces de agi­
taţie săvârşit în contra naţionalităţilor
nemaghiare. Sunt cu mult mai numă- 
roase agitaţiile comise contra naţionali­
tăţilor, decât contra naţionalităţii ma­
ghiare.
Arată cazuri, în cari fiţuice ungu- 
gureşti ne numesc şerpi şi cer pentru 
noi temniţă şi sbiciu, nu însă congruă 
şi ajutoare de stat Pretinde ca pro­
curorii dlui ministru să tracteze agita­
ţiile cu o măsură la fel şi cere vindecarea 
acestor nedreptăţi, prin cari se umplu 
zi de zi temniţele.
Arată că legea de pressă e făcută 
în adevăr după principiul: »pe cei mici 
să-i acăţăm, iar pe cei tari să-i lăsăm 
sâ fugă».
Pentru j udecarea proceselor de presă 
cere încetarea curţilor cu juraţi şi in­
troducerea judecătoriilor regulate. Asta 
o pretinde şi foaia guvernamentală «Un­
garia». Juraţii nu pot hotărî nepreocupaţi 
în chestiile proceselor de pressă, fiindcă 
înainte sunt înveninaţi cu aclamările, 
cari prevestesc că mâne sau poimâne 
se va pertracta un proces, care mântue 
patria tradată, ba uneori chiar vândută. 
Atari oameni nici nu pot judeca altcum 
şi ca atari prejudiţii în ce priveşte pre­
tinsa datorinţă de a-şi apăra patria, fi­
reşte că ei vor da răspunsul de »da«. —
Iată unele din mizeriile noaBtre din 
ţară şi încă unele din cele mai de că­
petenie, căci fiind vorba de libertatea 
de presă, e vorba de libertatea gândirii, 
cel mai preţios bun al omenimii.
Să dea Dzeu, ca cât mai curând să 
încete aceBte mizerii, chiar în interesul 
patriei şi a bunei înţelegeri dintre d feri­
tele popoare. ______
S ib iiu , 29 Maiu n.
O  z l  a n i v e r s a r i i .  Vinerea trecută,
în 22  Maiu c. a împlinit Esielenţia Sa  I. P. 
S . Domn archiepiscop şi metropolit Ioan M e­
ţianu vârBta de 80 de ani. Din acest prilej 
în biserica catedrală B’a cetit Duminecă, după 
liturgie, o rugăciune pentru îndelunga vieţuire 
a I. P. S. Sale, iar după ieşirea din biserică 
asesorii consistoriali, profesorii sem. şi alţi 
mulţi inteligenţi s’au prezentat la Escelenţia Sa, 
felicitându-1. Ziua aniversară a fost serbată şi 
la mănăstirea Hodoş-Bodrog, fiind de faţă 
şi P. S . Sa episcopul Ioan I. Papp şi în în­
treagă dieceza Aradului.
Cei ce au serbat ziua aceasta, au adus 
închinare muncii şi puterii de creaţiune, cari 
împodobesc viaţa înaltului prelat.
Dorim mulţi ani înainte vrednicului prelat.
IO  Maiu. Cu deosăbită pompă şi în­
sufleţire s’a serbat de astădată ziua de 10 
Maiu la Bucureşti, zi de trei ori însemnată 
în istoria mai nouă a României. Vrem ea a 
fost de tot irumoasă, oraşul învăluit în tri­
color şi in cununi de flori. O mulţime uriaşă 
cutriera uliţele oraşului. Plecarea cortegiului 
regal dela palat a fost vestită cu 101 bubu­
ituri de tunuri. Defilarea trupelor înaintea 
regelui a ţinut o oară. Fam ilia regală a Iost 
viu aclamată pretotindinea. Sara, pe stradele 
iluminate strălucit, cântau muzici militare. 
Numai pe la mezul nopţii s’a rărit lumea de 
pe uliii şi pieţe.
Dieta. Săptămâna trecută, Vineri, s’a 
discutat şi votat budgetul ministerului da 
justiţie. La discuţie au luat parte dintre de­
putaţii noştri Dr. St. C. Pop şi Cor. Bredi­
ceanu. Amândoi s’au ocupat cu însemnata 
afacere a numirii deregătorilor cunoscători de 
limbă la judecătoriile din ţinuturile locuite de
naţionalităţi. Au cerut să fie puşi judecători 
de aceia, cari vorbesc limba poporului. Au 
vorbit apoi despre procesele de presă, cu 
cari ne ocupăm la locul prim. Săptămâna 
aceasta s’a isprăvit cu budgetele ministeriilor 
de honvezi şi finanţe.
Votul universal. Miercuri min. 
Andrâssi răspunzând în dietă la interpelaţia 
lui MezSfi, a declarat, că în cea dintâiu lună. 
din sesiunea de toam nă a dietei va -prezenta, 
proiectul votului universal. Aceasta făgăda- 
ială a zis că e obligătoare pentru el. Numai 
de ar fi aşa. ___________
Mai nou.
In procesul Ţiganilor pentru omorul din 
Dânos şi din alte părţi, s’a adus judecată. Ju- 
raţii au declarat de vinovaţi pe acuzaţi de omo­
ruri, furturi etc. Tribunalul publică pedepsele 
Vineri, după încheierea foaiei noastre.
Procesul deputaţilor noştri.
Am scris în nrul trecut, că 4  din de­
putaţii ilostri au fost citaţi pe Sâm băta tre­
cută, în 23  Maiu n. Ia poliţia din Arad, în­
vinovăţi fiind, că voind să organiseze partidul 
nostru naţional, ar fi făcut un lucru politic 
neiertat (trangresiune). Cei 4  deputaţi sunt, 
cum ştim, N. Oncu, Dr. L Suciu, Dr. S t. C. 
Pop şi Goldiş. E i au fost ascultaţi de vice- 
căpitanul poliţiei Berecz. Toţi 4  deputaţii au 
dat răspunsuri vrednice.
Dep. N . Oncu a arătat cum au fost în­
sărcinaţi ei patru, să organizeze partidul na­
ţional român, fără de avea însărcinarea să facă 
vre-un partid nou.
»N’am crezut, că ne abatem dela 
vre o lege —  a zis dl Oncu —  orga- 
nizându ne fără prealabilă îngăduinţă, 
ori Btatute aprobate de guvern. N’am 
făcut decât am imitat partidele parla­
mentare maghiare. Aceasta cu atâta 
mai deoBebit, eu cât în parlament sun­
tem şi noi partid recunoscut, tratăm ca 
partidele maghiare dela partid la partid 
şi la toate ocaziunile şefii celorlalte par­
tide ni-s’au adresat ca la partid şi can­
didaţii partidului noBtru ca atari au şi 
fost aleşi în diferitele comisiuni.
«Activitatea noastră nici nu o condi­
ţionăm dela toanele vre unui ministru, 
ci atât în dietă cât şi înafară, căutăm 
Eă dăm expresie principiilor cuprinse 
în răspunsul nostru la meBagiul de tron. 
Activitatea noastră şi clubul care are 
localitate în Budapesta, nici n'a fost 
escepţionată de nici un fel de autoritate, 
iar în Arad nu am voit şi nu voim să facem 
decât aceaşi politică şi ne-am deschis 
aici cancelarie pentru înlesnirea lucră­
rile hotărâte in Budapesta.
Pentru a face acest lucru, soco­
tesc că nu ne trebue concesie (îngă- 
duială) dela ministru, nici dela vre-o 
altă autoritate, ci atât ca cetăţean, 
cât şi ca deputat, mă simt în drept 
sub scutul constituţiunei, luând parte 
Ia lucrarea unui partid politic. Ori unde, 
în Budapesta, aici, şi în cel din urmă 
sat, constituirea în partid politic este 
un drept elementar înscris in lege, drept 
pe care nimeni nu l poate nici tăgădui, 
nici lua!
După aceaBta a urmat la ascultare 
dl Suciu, care a spus următoarele:
»N’am constituit nici un partid 
nou, nici adunare politică n’am ţinutV 
ci din prilejul, că a doua zi este con­
gregaţie, eu am învitat pe membri* 
congregaţiei să vadă localitatea ce de 
bunăvoe am pus-o la dispoziţia deregă-
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tonei clubului parlamentar din Buda- 
pe?ta«.
Dl Suciu spune apoi, cum s’a deschis 
clubul în 16 Febr. apoi s'a ţinut siătuire In 
afaceri comitatense şi sara au cinat toţi 
ImpreunS.
—  Totuşi ă fost sfâtuire politică. 
De ce n’aţi anunţat’o ? întreabă vice- 
eăpitanuî.
—  Niciodată nu s’a obicinuit acest 
lucra, deşi toate partidele întotdeauna 
ţin astfel de consultări şi Efătuirr.
—  Câţi ţi cine au fost de faţă?
—  Au putut să fie 50—60. Nu 
i-aş putea numi, căci nu i am înEemnat. 
Ştiu Insă că Oncu şi Goldiş nu erau 
de faţâ, fiind bolnavi.
In sfârşit dl Suciu mai declară ur­
mătoarele :
»Cu acest prilej nu s’a făcut nici 
un fel de alegere, căci nouă mandatul 
ni-l’au dat colegii din Budapesta, şi cei 
veniţi în casa mea aşa zicând erau oas­
peţii noştti. Nici membrii nu s’au în­
scris cu acel prilej, nici statute nu s’au 
desbătut. N’aveam încă gata nici tipă­
riturile.
»Orice lucrare politică am desvoltâ 
de altfel, ţin să declar, că aceasta este 
un drept cardinal constituţional şi ce­
rând voie dela ministru ori vre-o auto­
ritate pentru a-mi exercita dreptul 
acesta, s’ar atinge constituţia, căci atunci 
au s’ar putea face decât o lucrare po­
litică care-i place guvernului. S ’ar aduce 
astfel o atingere îndeosebi principiului 
parlamentar*.
După Suciu au fost ascultaţi dnii 
¥ .  Goldiş şi Dr. S t  C. Pop, căror li* 
a’au pus aceleaşi întrebări şi cari au 
lăcut aceleaşi mărturisiri şi declara ţiuni.
Judecată nu s’a adus, rămânând a
li se comunica mai târziu în scris.
' Pe X>unâjpe*
—  Căiătoria familiei regale române pe Dimăre. —
Am amintit în nr. trecut, c£ regele Ca­
ro! şi familia regală —  afară de prinţul moş­
tenitor şi soţia •— au lăcut o  călătorie pe 
Dunăre, dela Poarta-de-ier şi pănă Ia vărsare® 
s i în marea Neagră, la Salina. N’a fost călă­
torie dc plăcere sau desfătare, ci o  călătorie 
de studiu, de inspecţie, de datorinţă. S ’a vă­
su ţ şi de astădată de nou, cât de mult să 
Interesează atât regele, cât şi regina de stă­
rile din ţară, de binele ei şi în deosebi ds 
nevoile ţăranului.
In cele ce urmează vom dâ unele amă­
nunte din aceasta călătorie.
La Tarnu Severm.
Familia regală a plecat din Bucu­
reşti cu automobilul la Giurgiu, unde
ii s’a făcut o primire strălucită. La 
Giurgiu s’au imbarcat pe Dunăre, pe 
iachtul Ştefan- cel-mare, însoţit de ve­
detele pancerate »Tudor« şi «Vasile 
Lupu« şi au plecat, după program, pe 
Dunăre în sus, la oraşul de graniţă, 
Tuinu-Severin. Au trecut pe lângă Zim- 
nicea şi Turnu- Măgurele, locuri de mari 
întâmplări din răsboiul de neatârnare 
dela 1877. Iachtul regal s'a oprit pu­
ţin în ambele locuri, iar poporaţiunea 
şi armata a făcut regelui mari ovaţii.
A doua zi pe la ameazi vaporul 
a sosit la Turnu-Severin. Maiestăţile 
Lor sunt întâmpinaţi de un public uriaş.
Din vapor s’a coborît regele şi prinţul 
Carol. Regelui ’i s'au prezentat toţi 
deregătorii, oficerii şi fruntaşii. Ii s’a 
dat şi o rugare, prin care cetăţenii cer 
facerea unui pod preste Dunăre, la Ss- 
verin, care Eă lege România cu Sârbia. 
Aici au venit trimişii Sârbiei, conduşi 
de generalul Gruici, cari au salutat fa­
milia regală. Iachtul a plecat de aici la 
Poarta-de-fer, votând pasul Cszan, apoi 
înspre sară a trecut de nou pe lângă 
Turnu-Severin, pe Dunăre în jos> făcând 
calea spre Sui na.
Intre ţărani.
Pe ia toate porturile, mai mici şi 
mai mari, iachtul regal e întâmpinat de 
un public uriaş şi cu mare căldură. Aşa 
între altele la Calafat, la Corabia, in 
pot tul Olteniţei etc.
La Călăraşi a fost o revistă de 
trupe. Coborit pe ţerm, Regele a mers 
în lagărul de vară, trecând in revistă 
toate trupele şi rezerviştii. Aici s’a pe­
trecut o întâmplare interesantă. Anume 
după revista trupelor, Regele a obser­
vat grupul a 30 de veterani din răs­
boiul neatârnării, şi tn clipa următoare 
era deja în mijlocul lor. Pe unii i a 
recunoscut, strigându-i pe nume. Cel 
mai voinic între veterani (bătrâni), pe 
care’i cunoscuse şi Regele după nume, 
un anumit Ion Andrei, a predat Rega- 
lui o rrgare, pe care acesta o desfecu 
în f,ţa locului începând să o citească. 
Pref.ctnl sfetea ca pe spini lângă Rege, 
în vreme ce peste faţa Suveranului să 
strecură un nor de displăcere. Ţăranii 
veterani cereau în regarea lor pământ 
pentru Românii ţerii româneşti. Regele 
Ie a promis pământ şt şi-a luat rămas 
bun dela dânşii întorcându se pe bord. 
Plecând, ochii lui nu s’au mai deslipit 
dela grupul eroilor săraci, cari şi-au 
pus viaţa la 77 pentru neatârnarea 
ţerir, care Insă a uitat să i reeplătească 
după cum sunt vrednici.
La CernaToda şi Hârşova.
Mai în  J ob pe Dunăre, [la Cerna­
voda aştepta pe malul Dunării iahtul 
regal o mare mulţime. Era In 4 Maiu 
v. la 6 oare sara. Sosirea a fost ves­
tită cu 21 salve de tunuri ale brigăzii 
de artilerie din Dobrogea. Publicul 
aclama cu însufleţire de nedescris pe 
Suverani. Pe câmpul de exerciţii să 
aflau vre-o 8000 de soldaţi. Sara s'a 
iluminat portul strălucit; totul, şi Du­
nărea şi colnicele de pe mal erau scăl­
daţi în lumină.
A doua zi în 5 M J Ia 8 ore di­
mineaţa Regele a vizitat toate cazar- 
mele —  afară de program —  rămânând 
mulţumit. —  Prinţul Carol s’a interesat 
de fabrici, pe cari le-a cercetat timp 
de o oră.
La Hârşova familia regală a fost 
primită de poporaţia dela ţară. Regele 
s’a amestecat între ţărani intrebându-i 
cum e cu dânşii. Ţăranii au răspuns 
că lor li e bine în Dobrcgea, au pă­
mânt şi tot ce le trebuie, numai ci că 
»ăi din ţara Românească tare s’ar frige 
M Ta după pământ*. Regele şi a încreţit 
sprâncenele şi a răspuns oamenilor, că 
toate să vor îndrepta cu timpul. Au 
vorbit mult cu veteranii, (foşti soldaţi) 
ceri s’au prezentat în număr complet 
la întimpinare. In  timpul acesta regina
a primit şcoalele dela sate, a examinat 
fetiţele şi băeţii ţăranilor şi la urmă 
s’a fotografat împreună cu dânşii.
Lă Brăila şi Galaţi.
Brăila şi Galaţii sunt unele din 
cele mai de frunte oraşe comerciale 
ale României. Primirea în amândoue lo­
curile a fost cât să poate de strălucită şi 
entusiastă. Zcci de mii de oameni, au­
torităţile, armata au salutat în urale 
nesfârşite pe înalţii călători.
La Brăila ii s’au pr< zentat Rege­
lui mai mulţi frontaşi, fabricanţi, târ­
goveţi etc.
Când a venit prefectul judeţului 
la rând, Ragele i-a pus întrebarea 
dea dreptul: *Ce z c ţăranii la nonele
leg ?«
Sincer a foit pusă întrebarea, sincer 
a fost şl răspunsul: Maria-Ta —  nu sunt 
prea îndestuliţi!
—  O să vie pe rând toate 1 — 
răspunse Regele, — odată nu s’a putut
La Galaţi Esemenea o primire stră- 
lucităj caldă. Regele, coborând din vapor^  
prinde vorba cu mai mulţi fruntaşi, 
apoi păşeşte spre grupa veteranilor sol­
daţi, cari 11 privesc mândrii având piep­
turile pline de decoraţiuni şi române­
şti, şi muscâleşti, amintind Suveranului, 
acum bătrân şi dânsul, de z lele de 
g’orie şi vârtej nebun de acum 30 ani 
de pe câmpiile bulgare. Ochii lui suri 
rid când pune mâna pe umerii subţi 
si veteranilor, cari atunci in z Jele de 
mărîre, învârteau năpreznic puşca trans­
formată în ghioagă.
La Galaţi a sosit şi ministrul de 
răsboiu Averescu, care însoţeşte pe 
Suverani mai departe, la Isaccea, Telcea 
şi Sulina, unde asemenea au fost pri­
miri entuziaste.
Sfârşindu-se astfel călătoria, familia 
regală s’a întors pe Dunăre în sus pănă 
la Giurgiu, punctul de plecare şi de 
aci s’au rentors la Bucureşti.
Hands off! -  lui Apponyi.
In Bucureşti este Intre altele o so­
cietate ungurească »Sftul Ştefan» care 
are de scop susţinerea şcoalelor ungu­
reşti de acolo. Societatea este ajutorată 
cu bani din partea guvernului ungar. 
De curând aceasta societate a îmbiat 
pe ministrul nostru Apponyi să primească 
a-i fi prezident de onoare. Âppot<yi a 
primit prezidenţia şi a scris societăţii
o scrisoare, In care laudă maghiarizarea 
şi făgăduieşte a sprijini şcolile maghiare 
dtn Bacureşti.
Apponyi Insă nu e om privat, ci 
ministru al unei ţăr!, şi oa ministru a 
primit prez deeţia, ceeace arată a fi un 
amestec al lui în trebile din lâuntru ale 
României.
Privitor la aceasta, marea foaie «Se­
colul* din Bucureşti, scrie un articol, 
cu titlul: »Hands effl — lui Appotyi*,
—  cuvinte engleze, cari va să zică: In 
lături I —  şi din care dăm următoarele: >
Hands off! —  a strigat Viena primmini- 
strului englez Gladstone, când acesta voia să 
se amestece în afacerile din lăuntru ale Bos­
niei şi Herţegovlnei.
Hands off! —  trebue să strigăm acum 
cu toţii contelui Apponyi, ministru de culte
şi ds instrucţiune al Ungariei, care a primit 
patronagiul şi prezidenţia de onoare a socie­
tăţii maghiare din Bucureşti »Sfântul Ş'efan», 
adresând acestei societăţi o scrisoare publică, 
prin care face lauda maghiarizării şi promite 
a veghia şi a-îngriji de şcolile maghiare din 
Bucureşti.
. . .  Deputatul Dr. V . Lucaciu a arătat 
de curînd în dieta ungară, cât de tolerant 
(răbduriu) este statul român faţă de maghiarii 
din România, cari primesc dela guvernul un­
gar subvenţii de preste 400 ,000  cor. anual 
pentru şcolile maghiare din Bucureşti.
Această toleranţă a noastră are însă o 
margine. Nu este crtat contelui Apponyi să 
iacă act oficial din protectoratul său asupra 
şcolilor maghiare din România, şi nu-i este 
permis d-sale ca ministru de instrucţiune, să 
primească în mod ostentativ preşedinţia da 
onoare a unei asociaţii culturale politice din 
statul român . . .
Ce ar zice contele Apponyi, dacă dl 
Spiru Haret, ministru al instrucţiunei în R o­
mânia, ar primi prezidenţia de onoare a » Aso­
ciaţiei* culturale din Sibiiu şi protectoratul 
şcolilor române din Sibiiu?
Nu-i bşs, că în 24 ore ar desfiinţa »A- 
sociaţia* ar închide cu jandarmii şcolile şi ar 






In scrisorile trecute am inzistat mai 
pe larg asupra ţăranului nostru ca om 
certăreţ,
S I ne ocupăm acuma cu o altă 
însuşire, bătătoare la ochi şi anuimecu : 
nesinceritatea ţăranului. Ori ne-ar cădea 
bine ori nu, trebue să recunoaştem: că 
poporul nostru astăzi nu se mai conduce 
de cuvintele sfintei scripturi: «Cuvântul 
fcău să fie: Aşa! Aşal Nu! Nu!« De 
mult a abandonat acest mod de a vedea. 
Rar mai găseşti astăzi ţăran, pe a cărui 
vorbă să poţi da ceva. Nu mai ţine 
astăzi la ceeace a zis ieri, ori alaltăeri. 
Pe vorba lui nu poţi ieşi nici pănă în 
tindă. Duceţi-vă numai pe sate şi vă 
veţi convinge, că aşa stă lucrul.
Ai o mică moşioară Ia sat şi vrei 
să ţi-o lucrezi tu, fâră să o dai în arîndă. 
Natural, că susţinerea ei nu se poate
F o i t a .
*
0e poatd face voinţa tare.
Povestire istorică din viaţa ţarului >Petru cel maree 
(Urmare.)
Să întâmplă odată că Lefort povesti 
ţarului Petru, ce feliu de deprinderi fac ostaşii 
în ţările mai culte şi cum să întăresc prin 
acestea.
Aceasta şi eu o voiu proba, zise- Petru 
plin de. bucurie. Ş i a şi probat’o. Căci nimic 
nu e cu neputinţă, zicea el. şi aşa şi aceasta 
a  dus’o în îndeplinire.
Nu departe de Mostva este - un sătuleţ 
numit: »Preobraşeîukij< unde pe timpulaeela 
familia domnitoare avea un palat frumos de 
vară. Petru cu învoirea mamei saie aicia îşi pe­
trecea mai mult timpul. După vreo câteva 
zile dela povestirea lui Leport a şi format
o ceată de vreo 50  de tineri toţi de o vârstă 
cu el. Această oştire o numi potesni, româ­
neşte soţi dfe joc.
face feră argat şi fără muncitori. Ar­
gatul trebue eă ţi fie mâna dreaptă şi 
locţiitor in toate daraverile economice. 
De'l trimiţi cu cosaşi îa o Lvadă să o 
cosască, el are să poarte toată treaba, 
ca şi când ai fi tu ca capul. Dar ce 
să vezi ? E l  e cel dintâiu, care face co­
manda să se lase de cosit de cu vreme. 
E l  cel din urmă la ameazi, care ia coasa 
şi întră în iarbă. El cel din urmă, care 
să lasă ds mâncare. Acesta e omul tău 
de încredere. Seara, când vine îa stă­
pân, minte de fr/ge. Spune, cum toată 
ziulica au lucrat şi cum nu le*a dat 
odichnă nici chiar de ameazi, dar cât 
de greu e cositul, fiind livada plină de 
petrii şi ecosături de sobol. Ba mai 
mult! începe a huli pe unul şi altul d n 
cosaşi. Z ce că cutare e tândălos, că 
tot ascute la coasă, că mereu o bate, 
ba că ’şi aprinde într’una pipa şi e tot 
cel d n urmă. De multe-ori ceilalţi trag 
doue brezde, pănă trage el una. Şi câte 
şi mai câte.
Dacă cercetezi mai deaproape afli, 
că tocmai el e acela, care toate aBtea 
le face. El îşi descrie deci tipul său.
In alt cez de trimiţi unul ori doi 
oameni străini, nu fac altceva decât ziua 
întreagă tândălesc; numai atunci să 
apucă de lucru, când ştiu, că vine stă­
pânul cu prânzol, ori ameaza, altcum 
ascultă căţelul pământului (dorm).
Dar nu numai atâta. Ai lipsă de 
zece secerători. In ziua de Duminecă 
te gândeşti să-i aibi pe Luni. Te pui 
deci şi cctrieri, dapă eşitul din biserică, 
toate stradele. Pe care cum îţi făgădue, 
îl şi arvuneşti. Te reîntorc! acasă liniştit, 
că vei avea mâne lucrători. Mâne zi 
nici nnul ch:ar d n cei făgăduiţi nu se 
prezintă, ci dimpotrivă au venit poate 
unii, cari au făgăduit numai cu gura de 
jumătate, ori i-ai putut înciripa Luni 
dimineaţa. Unde e cuvântul dat? Tatăl 
meu aşa de bine cunoaşte pe lucrătorul 
ţăran din părţile noaBtre, încât nici nu 
mai umblă după lucrători, decât Dumi­
necă pe sară, ori Luni dimineaţa.
Alt caz. Dai cuiva împrumut pănă 
peste o săptămână. Să ştii, că nici peste
o lună, nu eşti în posesia banilor. De- 
Btule pilde am adus, ca să constatăm, 
că poporul nu-i om de încredere. Vorba
Acum a fost întrebare că cine să 
le fie conducătorul, căpitanul? Ostaşii po- 
tesnici strigară cu to ţii: că nu ar putea fi 
altul, decât ţarul Petru.
—  Cum ? zisă tinărul împărat, mirându-să. 
Eu să fiu conducătorul şi încă eu nu ştiu ni­
mic. Conducătorul acestei oştiri numai acela 
poate fi, care într’adevăr e vrednic. Dintre 
noi Lefort ştie mai mult ca toţi, prin urmare 
el să ne fie cumandantul şi învăţătorul. Pănă 
când voiu învăţa cum Eă cad e, toate deprin­
derile corporale şi voiu’ şti manua bine arma, 
pănă atunci voiu fi şi eu numai ostaş de 
rând, ca şi voi, ,
Aşa s’a  şi întâmplat. TinŞrul împărat 
să pusă întră copii de ţărani, şi acolo a- stat 
ca ostaş de rând pănă când a . ştiut totul şi 
apoi după merit a fost înaintat.. - •
Nu-i aşa, iubiţi cetitori, că prin aceasta 
faptă a modestiei şi umilinţei, tinărul împărat 
ruşinează pe mulţi oameni, cari cu toate cS 
ştiu puţin sau de Joc, totuşi voesc să fie în 
tot locul cei dintâiu ?
I lui nu e sfântă, ci e vorbă goală, care 
se sparge ca o beşică de spume. Vre­
murile bune au trecut şi stricăciunea 
a năpădit sufletul ţărănime». Ce sâ fa­
cem, ca să o curăţim şi corectăm ? Vom 
vedeai D r. Petru Şpan< 
________ _ profesor.
Serate de-aie meseriaşilor români,
(Uraare şi fine).
Notarul St. Duca ceteşte sumarele 
şedinţelor administrative şi apoi s’a Iq.  
trat în însăşi şedinţa literară.
Prima debutantă a seratei, dşoara 
Letiţia Simtion, fiica membrului nostru 
onorar Nic. Simtion, ne-a cântat foarte 
frumos câte-va arii acompaniată fiind 
la citeră de dşoara Mărioara Avrigean. 
Dşoara Avrigean, tot mai perfectă, ne-a 
ncântat cu câte va bucăţi esecutate 
la citeră. Mititica L-îura Aron, fiica vea 
preot N. Aron din Lăslăul rom., a 
fost cât să poate de drăguţă in poezia 
» Cântec de primăvară*. Petru Moga, 
fiul măestrului covrigar cu acelaş numet 
arată frumoase progrese în deprin­
derea la violină. Noaua debutantă, dşoara 
Eugenia Bordia, ne-a predat de tot fru* 
mos şi cu multă înduioşare poesis 
«Dormi in pace« de Vlâhuţă. In pose­
siunea unui limbagiu frumos, dşoara 
Bordia ne ar face servicii nu să poate 
de preţioase, dacă ne ar delecta cât 
mai adese ori. Dşoarele Mărioara Avri­
gean şi Letiţia Simtion au avut ideia 
fericită de-a ne supr.nde cu dialogul 
•Depre bunacuviinţă» de Maria Dregan, 
predat cu pricepere. Aplause ne Bfârşite 
au răsplătit frumosul debut al acestor 
zeloase prietine ale noaBtre. La fine dl 
prof. Bena, la dorinţa generală, a eBecu* 
tat câteva frumoaBe compoziţii la pian.
La încheiere s'au sortat între cei a- 
proape 200 participanţi cărticele folosi­
toare, iar preBidentul Tordâşianu, muiţu- 
mindu-ne tuturora, ne-a învitat la şe­
dinţa din Maiu, când dl prof Bratu şi 
dl G. Navrea ne vor presenta mai 
multe scene din resboiul rusoturc cu 
ajutorul schiopticonului.
Cam aceaBta şedinţă a fost festivă, 
(a 2 a) dela participanţi «fondul masa 
învăţăceilor meseriaşi* a profitat cor. 
18.56. învingător.
Ş i cine ar crede cS din acest lucru mic 
la aparinţă, s’a desvoltat nu preste mult un 
isvor de fericire ? Din acest potesni-joc s '*  
format oastea Rusiei.
Vestea soţilor de jo c  dela Preobrasenskij 
îndată s ’a lăţit în întreagă Rusia. Din toate 
păiţile ţării veneau pălcuri-pălcuri de tineri 
din celea mai fruntaşe familii şi-l rugau pe 
ţarul Petru să-i primească şi pe ei în potesnic. 
Oştirea nu preste mult să înmulţi aşa de tare 
încât sătuţul de lângă Moscva nu era des­
tul potesnicului să-şi facă- deprinderile- de
arme.-y...„y ..
Princeasa Sofia privea liniştită Ia lucra­
rea tânărului Petru, bucurându-să pentru-că 
credea ea, că Petru într’o aşa stare sălbatică 
va creşte, încât hii va, putea domni. Dar 
când văzu cu câtă iubire să alipesc de e l  
tinerii ruşi, s’a hotărîţ că-1 va perde cu ort 
ce  preţ. Astfeliu earăşi a recurs la ştreliţi* Şt 
i-a resculat în contra tinărului ţar.
(Va urma.) J Ioan Marăşao înv.
Mt. 21
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Muncitori! -
Din câştigul vostru săptămânal nu pu­
teţi pune la o parte nimic! Vreau să 
vă ofer ocasiune, prin care fiecare mun­
citor inteligent, fă r ă  tu rbu rarea o c u - 
naţiunii, poate câştiga în fiecare lună 
deosâbi câte 50  cor. In fabrici mai 
mari câştig lateral duplu, chiar şi triplu. 
Conducătorii (Vorarbeiter, elcSmunkâsok) 
sunt preferiţi. Nu este absolut mei un 
rizic contractual. —  Să se înştiinţeze 
numai de aceia, cari sunt în lucru Ia 
fabrici s ju  întreprinderi mai mari, sub 
marca: ><SesundesUnternehmen 1000«, 
la urmaşul lui M. Duke?, Espediţie de 











E trist — dar în realitate adevărat că în 
-ţrremea de azi c bătătoare la ochi mulţimea acelor 
'•oameni, a căror sâr.ge şi sucuri trupeşti sunt atro­
fiate si cari în urma uşurinţei dm tinereţe şi prin 
deprinderi rele si-au sdruncinat sistemul nervos şi 
puterea spirituală. E  timpul suprem ca acestei 
stări îngrozitoare să sa pună capâţ. Trebue să fie 
cineva care să dea tinerimei desluşiri bine-voitoare, 
sincere şi amănunţite în tot ce priveşte viata sexu­
ală — trebue să fie cineva căruia oamenii să-şi 
încredinţeze fără teamă, fără sfială şi cu încredere 
.năcazurile lor secrete. 'D ar nu e in deajuns insa a 
destăinui aceste năcazuri ori şi cui, ci trebue sa_ne 
«adresăm unui astfel de medic specialist, conştiencios, 
care ştie să dea asupra vieţei sfaturi bune sexuale 
si stie a ajuta şi morburilor ce deja eventual există, 
atunci apoi va înceta existenţa boalelor secrcte.
De o chemare atât de mareaţa şi pentru 
.acest scop e institutul renumit în toată ţara al 
D-rului P A L O C Z , medic de spital, specialist- 
^Budapesta VII, Râkoczi-ut. 10), unde pe langă 
discreţia cea mai strictă, primeşte o n -c in e  (atâtbăr, 
batii cât si femeile) desluşiri asupra vieţei sexuale, 
unde sângele şi sucurile trupeşti ale bolnavului sa 
curăţă, nervii i-se întăresc, tot organismul i-se eli­
berează de materiile de boală, chinurile sufleteşti
i-se ltn^ | c- conturbarea ocupaţiunilor zilnice dr. 
3? A LO C Z  vindecă deja de am de zile repede şi 
xadical cu metodul său propriu de vindecare, 
chiar si cazurile cele mai neglese, ranele «filitice, 
boalele de teve, beşică, nervi şi şira spinărei, înce­
puturile de 'confusie a minţei, urmările onaniei şi 
ale sifilisului, erecţiumle de spaima, slabtrea putere, 
bărbăteşti (impotenţa), vătămatunle, boalele desangei 
d e  piele şi toate boalele organelor sexuale feme-
• «-şti Pentru femei e sală de aşteptare separata 
s i esire separată. In ceeace priveşte cura, depăr­
tarea nu este piedecă, căci dacă cineva, din ori ce 
cauză, n'ar putea veni în persoană,_ atunci ca plă­
cere i se va da răspuns amănunţit foarte discret 
prin scrisoare (în epistolă e de ajuns a se alatura 
numai marca de răspuns.) Limba romană Be vor­
beşte perfect. După încheierea curei, epistolele se 
ard, ori la dorinţă să retrimit fiecăruia. Institutul se 
îngrijeşte si de medicamente speciale.  ^Visitele se 
primesc începând dela 10 ore a. m. f  PănS . L ,  
orep. (Dumineca pănă la 12 ore a. m.)I Adresa. Dr 
P A L O C Z , medic de spital, specialist, Budapesta 
Vii, Râkoczi ut. 10
§
Liniment. Capsici comp.
Mijloc de substituire pentru
Anker-Pain-Expeliar
este un mijloc de casă de mult veritat, care 
să foloseşte de mulţi ani ca fricţiune sigura
—  la podagră reumatism şi răceli. ——
EtfintiP Din cauza imitaţiilor de inai puţină 
MBliţie. valoăte să fim la cumpărare cu grije
J H  cumpărăm numai sticle originale in 
şatule cu marca de ^utire ^ABker şj cu 
numele Richter. Cu preţul de 80 fll., L . 140
şiC. 2—  să află gata^proapc ntoatefar- 
maciile; depozit principal la Io&if loroK,
farmacist în Budapesta.
Farmacia lui Dr* Richter la 
„Goldenen Lowen8 în Praga.
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„Tipografia" HENRIC MELTZER, Sibiiu.
j^ ssar V
P .  T .
Am onoare a face cunoscut onor. public, că preiau şi duc în 




tipărire de cărţi, ziare, placate, circulare, ori-ce-fel de 
bilete, tot soiul de tipărituri şi lucrări de accidenţe
— în  ori * ce coloare. : ■ - ■=
In urma unei praxe de mai mulţi ani, sânt în stare a ţinea concurenţa 
cu ori-care tipografie, şi rog onor. public la trebuinţă a onora cu comande 
tipografia mea.
fW* JPeţiiri core spunz6 toae. “1P&
Recomandându-mS în bunăvoinţa onor. public românesc, semnez
Cu deosebită stimă HENRIO BKELTZEEt
Sibiiu, str. Măcelarilor 12.
Singur veritabil ^  A TVTTJTi L U I  T H I E R R Y
ssta numaie e  . . .
cu c ă l u g ă r i t a  verde, ca marcă de scutire. Espediţia cea mai puţina 12/2 sau
6/1 sau o sticlă de fâmilie, de voiagiu, special-patent Cor. 5 . — Pachetarea liberă.
: : : : : : ALIFIA CENTIFOLIA A LUI THIERRY. : : : : : :
Cea mai putină espedare 2 doze Cor. 3.60. _
Cele mai bune leacuri de casă contra durerilor de stomach, arsurei, zgârciturilor, tusei, durerilor de 
piept contra aprinderilor organelor interne, podagrei durerilor de membre, rane or de tot soiul,
—  contra boalei uscate, absceselor, umflaturilor, rănilor de ori-ce soiu etc. ■
Să ne adresăm la Farmacla-îngferultti protector
A. T H I E R R Y  în PREGRADA 1. ROHITSOH.
Depou pentru Budapesta Ia f a r m a m s t u l J o f f ^ o r o f e ,  I .  *  »r. X e o
0  © R  W  8  L ; ©  8  M  8 . T  '8  E
i î n  Or&şti© (Szâszvâfos*)
„Peronosp!n“! Pentru stropirea viei conlt^peronosporei e mai bun: şi m a ş i  larea cu mult mai simp ă, ca piatra vanata. Un pachet pe 100 htre apă costa■ 60 fii Pravul acesta să foloseşte si la stropirea pomilor. Mai puţin de 10 
pachete nu să frimite, acestea însă francate. Revânzătorii capătă rabat corespunzător.
Continutul medicamentelor de mai jos sunt folosite de cel mai ţ 
renumiţi profesori şi medici şi sunt recunoscute de cele mai bune.
DoSIcin
Z S t â S b « ? ““ “« ş w F t & iS i  « r ,1“ 2'ns ,i; "**"■ s'°°ata 
-  - ±  r
G â Q S I C  H l S O a r e .  si nervi, precum şi a scrintiturilor. Cele mai îmbaţramte b°al* le.Z in^  
ri* • fl «an răceală pro’veninda durere de mâni, picioare, capul, corpul mtrfg. In multe cazuri
^de“5 T lS i Ie  n u T f o l o T Z S a j u t ă  de minune. Preţul 1 Cor. 20 f». ,i 2 Cor. .
r V A T V  A V T N  contra m oriun lor de stomack, precum la lipsa de apetit, « f ^ u i r e a r ^  ^ I h a r u l j  CENT ARIN ap-inderea de stomach, greaţa şi vomarea zgirciunle cele mai grele, leac s ig u r !
Wnlnteife <ii la curăţirea sângelui. Preţid 1 Cor. 20 fileri şi 2 Cor. . . .
Foloseşte şi la cm , {  scaunului e cauza diferitelor morburi, precum palpitarea de inima
L & X b S n b O U S .  dureri d8 cap Şi altele. Deci cine sufere de închidere^.scaunului, numai
decât să comande .Laxbonbons., zacharele purgative plăcute şi dulci la luat Preţul 1 Cor. 
decât coma _  ^   ^ curăţirea sângelui la sifilis, morburile tu
precum la răguşala sifilitică, durere de oase, excese şi btâe-zgrăbunţe pe. 
M ă y m 7 s a u p e  ori-ce parte a  corpului, -  l a  chiar şi la  ranele sifilitice, 1 sticlă 2 Cor.
Pentru economie.
Prav ventru înhăţarea vitelor c o r n u t e ,  porcilor şi a cailor. Vacile dau prin întrebuîn-
— —
p S a î f i a K "  »«™  X M »  «• —  *  » "  •*» *  ~  “  * *
™ «1»1 « rtW te r . Prin ^întrebuinţarea a m t .i  F » v  o«â giinil» (i In «i»P *  t a »
pe când altcum nu om. Preţul 30 fileri. nrune şliboviţă de drojdie, rachiu de bucate, deEsenţă STkSÎWu a PrU o 1 ^ ^ 4 0 6 . .
^hee foarte fină: de 20 90 iii. 1 cor. 20 fii. şi 1 cor. 80 fileri, 103 4 - 8




numai atunci au valoare mare, 
dacă sS răspândesc pretotindenea, 
în toate ţSrile, în toate cercurile 
sociale. Pentru acest scop să ofere 
îndeosebi inserarea în .C Ă LIN - 
D A R U L P O P O R U L U I*.
Informaţii sS dau şi comande 
să primesc în administraţia »FOII 





SIBIIU, uliţa Sării Nr. 3 3 .
să află întotdeuna dulapuri ( ş i fo n e r e ) , c a s te n e , 
m e s e , s c a u n e , trase cu lac ,’ şi în ger ere toate 
felurile de mobile, 61 10— 12
Dn premln de 5000 Cor.
plătesc aceluia, care îmi va dovedi, că colecţia 
mea de minune
600 bucăţi pentru fl. 2 50
nn este o cumpgrare ocazională şi anume:
1 orologiu de buzunar patent veiitabil elveţian sist. 
Roskopf, cu mers regulat şi punctual, cu garanţă de 
fabrică in scris pe 3 ani, 1 lanţ pancer de aur double 
american, două inele de aur double americ. (pentru 
domni şi dame) 1 garnitură engl. aurită compusă din 
bumbi de manjete, de gulere şi de piept, un briceag 
amer. cu 5 tăişuri, 1 cravată eleg. de mătară, co­
loarea şi mustră după dorinţă, fasonul cel mai nou, 
1 ac de cravată elegant cu simili briliant, 1 broş de 
dame min. ultima noritate, 1 garnitură de toa'etă de 
călătorit de folositoare, 1 port-moneu veritabil de 
piele eleg., 1 păreche de butoni amer. cu pietri im it, 
1 barometru pat. englez, 1 album de salon, cu 36 de 
vederi cele mai fiumoase şi artist., 1 tleg. collier de 
g â t Ban de pâr din perle veritabile orientale, 5 draci 
indici vrăjitori distrage cri-ce societate şi încă alte 
350 de obiecte dif. gratis, cari sunt de lipsă în or i-ce 
casă. Toate la olaltă împreună cu orologiul de bu- 
lunar sistem Roskopf, patent cafe singur e vrednic 
duplu acest preţ costă numai fl. 2 50. Se pot pro­
cura prin rambursă sau per cassa (şi maree poştale 
să iau) de la
casa de espediţie universală a lui
S. URBA.CH, Cracovia Nr. 201.
NB. La comande de 2 pachete se dă un bri* 
cin prima ergl. sau 6 batiste flne de in gratis. Pentru* 
ce nu să potriveşte banii JndărJpt, astfel ori-ce riciz 
e  total eschis. 27 1 0 —
Ludovic Fereaes,
croitor de bărbaţi, 
Sibiin, strada Cisaăâiai se. 22,
recosxmadă p. t. fsabHcdp» 
cele mal none stofe de primă* 
vară în mare asortiment
sosite ehiaî «cam, pesfers ksise 
de bărbaţi stofe emglggeşîi, 
fr&sţioteşti şi isăigese, dic msi 
se esecută după m&oră eeig gsgi 
Esoderac wstminte presa®: Ssske, 
Jsqsete, ţi k&iie ds ssîem, ea 
preţari foarte esoderate.
Deosebită ateaţisa® merită 
aoîîtăţUs destofe pentru i
m & S i
:
almrl «i -Bagla®*. cari _ 
totdeauna te deposit bogat
Asupra rev ererad lo r eoc- 
feeţionate ta atelierul brod bai p«- 
rait a «trage deosebita atenţiune a 
on. domni preoţi şi teologi absolvenţi
Ia easwl do orreaţă eaaJtaeţla* 
ia riad eoaplat ds haiae Ia tissjaeia ; 
di 84 ora. 17 1 8 -
Cea mai bună cremă pentru ghett
dă glănţnl cel mai frumos şi ţine pielea durabil Ni gr in 
este de’ recomandat din punct de vedere sanitar, fiind-cl 
Nigrinul nu închide hermetic pielea, chiar şi la folosire 
continuă, astfel nu împedecă evaporaţiunea picoareloî.
ST. FERNOLENDT, V IEN A ,
98 49—52 furnisor de curte c. fl t .
Se capătă pretotindenea.
Osers şi Bauer fabrică esclneiv <le motoare ■
b u d a p e s ta , V I., Podmaniczky uteza 18, —  Y ien a  X X . Dresdner strasse 81-83.
.. . . . ; ;
; Î -lSS...
35 14—52 Locomobile cu benzin
Motoare ou benzin. Motoare cn gaz sngativ.
I
Forţa de mânare cea mai ieftină d n  prezent! Spese de mânare pe oară, după 
puterea de cal 2-3 lill. Mai multe sute de aranjamente în mânare! Condiţii de plată 
favorabile! Fabricaţiune solidă, de primul rangl Cu preţeurant şi preliminare de 
spese servim gratis.
In timpul din urmă am furnisat maşini următorilor:
Schloşz Ioan & soţi, Sas-Veseuş 8  HP aranjam, de îmbl. Papjânos, Ihăros-Berdny 8 HP 
aranjam, de imbl. Nagy I. Pavel, Boglâr 6 HP aranjam, de îmbl. Takâcs Imre, propriet. 
de moară, Pâszt<5 75 HP aaanjam. de îmbl. Stenger Vilhelm, propriet. de moară, Topo- 
loveţul mare 50 HP aranjam, de îmbl. Rosmann SamoiI propriet. de moară, Mociu (com.
Cluj.) 40 HP aranj’ m. de îmbl. şi în alte numeroase domenii.
Gustav Diirr
m e o h a n lo .
| Magazin d8 maşini de eusut şi de veloeipede,
F i s ţ a - M a n  m r .  1 ® .
Recomandă depositol sen na are şi bine asortat 
cd toate felurile de sasşini de cusut mai renumite 
din hihtkâ străine şi indigene pe lingă on p?eţ 
foarta moderat ie 18—
Cs specialităţi se reeomandi saficil# da cusut:
; BmM 4 Hagms&s, i. £& Pfaf. ^
Toate searcturile csrcşmilojr de cusut de ori-ee 
Sd pîceaEa see, curele, sleiari fine şi altele se afiă 
iototdesona ?n depositol m%XL Reparaturile la maşinile de cusut de ori-ea 
lei sânt eaecatate presapfc, ieftin şi eonştie&ţies cu garanţie. Pentra 
fiecsre esaţîaă noaâ de snsrat eampâratâ dela mine dan 5 ani garanţie
Pwrtra tipar r«sp«msabU Hearie X ilttn .
Magazin de confecţiune de rangul prim
R. GRUNBERGER
SIBIIU, Piaţa mâre Nr. 3,4,  5 in palatul bănoli Bodenkredit.
Binevoiţi a fi atenţi la  firmă căci lucraţi numai in In­
teresul D v<) dacă V ă faceţi cumpărările de la mine.
Vestmintele mele substituie pe deplin cele făcute după măsură.
Atelier propriu
secţie separată pentru dame şi separată pentru dom ni 
.. Preţuri strict fixe. -- -
In confecţiunea de dame ţin în magazin bluze, jnpoane, rochii si spe­
cialităţi îa haine de băieţi.
»  Mare asortiment. -v i
Rog a cerceta, fără a li silit cineva să cumpere, magazinul meu de mantale 
pentru serate şi antreuri de bal.
Cu distinsă stimă
^ 17— R. Griinberger.
Carnala da «primat Otto Baer, Drexda—Bndajpesta
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PEROMOSPOlSrA.
— Poveţe de apărare împoţriva peronosporei viticole. —
Intre vrăşmaşii (inimicii, duşmanii) 
cei mai mari ai viilor să numără şi pe- 
ronospora viticolă, numită tn unele lo* 
ouri şi mană.
Peronospora e un mucegaiu (bu­
rete), care atacă şi pustieşte frunzele, 
florile şi bobiţele viţelor de vie de aşa, 
că în Bcurtă vreme poate să nimicească 
tot rodul viei din an, afară de aceea 
u&cându-se frunzele viţelor, lăstarii nu 
pot creşte, rămân verzi şi necopţi, iar 
urmarea este, că pentru anul viitor nu 
vom avea lemnul de rod; viţa întresgă 
Bă Blăbeşte şi, dacă se repetă aceasta 
vre-o câţiva ani, viţa pere. Pagube mai 
mari decât peronospora numai filo­
xera căşunează viilor.
Cunoscute fiind însă mijloacele de 
apărare, e de mare însemnătate, ca să 
ne apărăm împotriva ei, înainte de a 
se ivi.
Apărarea constă în aceea, căBtro- 
pim viţa de vie cu aşa numita zeamă 
bordoleză. Aceasta nu e altceva decât 
apă, în care s’a topit peatră vânătă 
(sulfat de cupru) şi s'a adaus var.
Apa de stropit o pregătim In modul 
următor:
Pentru stropitul dintâiu să foloseşte 
la fiecare 100 litri de apă 8/4 kgr. peatră 
vânătă şi tot atâta var stâns. (Sub var 
stâns este a să Înţelege, că luând peatra 
de var punem puţină apă peste ea de 
aşa, că varul să se prefacă numai în 
praf fin, din praful acesta să iea tot 
atâta ca şi din peatra vânătă.)
Pentru ca topirea să se facă mai 
Iute, peatra vânătă sâ leagă In un să­
culeţ de pânză rară şi se atârnă în ju­
mătatea de apă câtă voim să folosim, 
Iar în cealaltă jumătate de apă punem 
orarul stins, mestecând bârbăteşte, ca sâ 
se topească bine In apă. ,
Dupăce s’a topit piatra vânătă, tur­
năm în soluţîunea aceasta laptele de 
vav strecurânda-1 prin o aâtă veche, ca 
pietricelele de prin var să nu ne strice 
stropitoarele, şi apoi mestecăm mereu. 
Dacă apa de stropit are coloarea alba­
stră a cerului, aceasta dovedeşte că am 
pus vai deajuns în zeama bordoleză, iar 
la caz că ar mai fi ceva din laptele de
— w — mm— ^ w m —■— — ■— ■■■
V  ESELIA .
—  fsiţa gîaisoaţă a » Fe i i  F s p m s l a k  —
Are de toate!
Nu-i ca domn Grofescu,
Om aşa de gazdă,
Precum dânsul spune 
Are bani grămadă!
Şi mai are încS 
Un puiu de nevastă;
Harnică, minnne 
De-a sta in lereastâ.
Ce picat, că dânsul 
£  purarea-n sat;
Ar mai avea parte
Şi omul sărac.........
Căci Doamna Grofescu 
E foarte miloasă,
Ajută pe cine
li vine tn casă!
var, va să zică apa n’ar avea coloare 
albaBtră, punem în apa de stropit tot 
atâta apă curată.
Despre aceea că pus am var de 
ajuns ne mai putem convinge şi aşa, 
că cumpărăm din farmacie (apotecă) 
de vre o câţiva cruceri hârtie roşie de 
lacmuB şi cu aceasta cercăm zeama 
bordoleză. Dacă hârtia roşie să învine­
ţeşte., aceasta dovedeşte, că am folosit 
var de ajuns, dacă rămâne însă roşie, 
mai punem puţin lapte de var pănăce 
hârtia învineţeşte.
Zeama astfel pregătită o stropim 
cu ajutorul stropitoarelor (proaştelor, 
tulumbelor) anume făcute spre acest 
scop. De câteori umplem stropitoarea, 
mestecăm bine apa de stropit din bu- 
toiu sau din ciubărul, în care am făcut-o 
şi o străcurăm prin sâtă ca să nu între 
guco’u în Btropitoare. E  bine dacă şi în 
decursul stropitului să scutură (clătină) 
stropitoarea din spate, pentrucă să se 
amestece zeama din ea.
Pentru întâiaoară să stropeşte când 
lăstarii au 8— 10 frunze, adecă pe la 
mijlocul lunei Maiu, a doua oară la 
14—20 zile după stropitul întâiu, a 
3-a şi a 4-a oară în lunile Iulie şi 
August.
Pentru stropitul al doilea şi cele­
lalte să va lua 1 kgr. de peatră vânătă 
la 100 litri apă şi tot atâta var stâns. 
Mai multă peatră vânătă nu e de 
lipsă să se iee, de oarece măreşte nu­
mai cheltuielile fără a avea succes 
mai mare. ~
La stropit să îngrijim, ca zeama 
să ajungă peste tot locul, va Bă zică 
nu numai frunzele, ci şi ciorchinul, pre­
cum şi florile, boabele şi lastarii să fie 
stropiţi, căci peronospora li atacă şi 
strică şi pe aceştia.
Zeama bordoleză, să se f^că nu­
mai In ziua In care să şi foicssşte, de 
oarece dacă stă, perde dn putere.
Timpul cel mai periculos pentru 
viţă este, când dapă o ploaie măruntă 
urmează căldură mare, căci atunci 
să iveşte, peronospora mai tare, şi în 
asemenea caşuri, dacă via e însă ne- 
stropită, o stropim fie chiar şi pe ploaie, 
de oarece numai aşa putem înpedeca 
ivirea şi lăţirea peronosporei.




Naşa-i dă: să tacă,
I
Ce-a văzut asară;
Naşa-i dă, şl-i spune 
Că vine desară! . . .
Nu-i ca domn Grofescu,
Om aşa de gazdă!
Precum dânsul spune 
Are bani grămadă!
Ş i mai are încă
O  »doamnă miloasă«
Avută şi dânsa
In —  «pretini de cas8« 1
Petru O. Orlăţamt.
Mărunţişuri.
Praf Împotriva şoarecilor. —  Bade 
Toadere, cumpăraţi-vS prav împotriva şoa­
recilor.
Apărarea contra peronosporei tre­
bue să fie totdeauna preventivă, adecă 
înainte de a să ivi peronospora. Frun­
zele atacate nu le mai putem vin­
deca cu nici un fel de praf sau Btrcpif, 
deci trebue să avem grije să stropim 
la vreme, de oarece orice întrelăsare 
aduce pagube mari după sine prin per- 
derea în mare parte a recoltei şi prin 
necoacerea coardelor de rod pentra 
anul viitor.
Sibiiu, 10 Maiu 1908.
Comitetul central al «Reuniunei 
române de agricultură din comitatul 
Sibiiu».
Pant. Luouţa, Vio. Tordăşianu,
prezident. _ _ _ _ _ _ _ _  secretar.
Starea sămânăturilor.
Din raportul ministrului de agricul­
tură asupra stării sămânăturilor pănă la
1 Maiu n. vedem, că starea sămânătu­
rilor peste tot nu e Indestulitoare şi 
la caz de timpul nu să va schimba în 
curând spre bine, roada din anul acesta 
abia va fi preste mijlocie. —  Sămână- 
turile de toamnă au suferit mult din 
cauza timpului nepotrivit; cele de pri­
măvară au răsărit bine, starea lor e 
mai favorabilă. Grânele de toamnă au 
preste tot lipsă şi de ploaie, deoarece 
în partea lor covârşitoare sunt mici 
şi rari.
Lucrul de primăvară în câmp să 
face c a  stăruinţă. Lscrul din grădini a 
înaintat. Păşunile iasă de dorit din cauza 
lipsei' de timp prielnic desvoltării ier-: 
burilor. .
In ţinuturi?e dintre Murăş şi Tisa 
grâul se desvoaltă foarte încet, din cauza 
timpului rece; vermii încă au pricinuit 
pagube simţitoare. Cele mai bune să- 
mânături de grâu sunt în ţinuturile din 
dreapta Donării şi în Ardeal, deşi ur­
mările timpului rece se văd şi aici. Să- 
mânâturile de secară sunt slabe, cele 
târzii din Ardeal sunt rari şi mici.
O râsul a răsărit bine şi se prezintă 
pretutindeni în .stare bucă, timpul rece 
îl Impedecă încâtva în desvoltăre. —  
Orzul se desvoaltă aproape pretutindeni 
bine. —  Cânepa şi inul au răsărit bine, 
se desvoaltă Insă încet, — Sfeclele de 
zăhar şi de nutreţ se desvoaltă în con-
—  Nouă nu ne trebue, că avem mâţe 
la casă.
—  Nu-i nimic, şi înapotriva mâţelor 
e bun.
*
Dl şl dna Papă-Lapte. Dl Papă Lapte 
mâncase o bătaie straşnică dela nevastă-sa şi 
făcuse plângere la tribunal, cerând să se des­
partă de bătăioasa dnă Papă Lapte.
Judecătorul o chiamă şi o întreabă:
—  E  adtvărat că ai croit cu cortul (pa- 
rapleul) pe soţul dtale pe spinare, pănă ai 
rupt parapleul.
—  Da, dle judecător. . .
—  Şi ţi pare r ă u ? . . .
—  Da, dle judecător . . .  era un parapleu 
frumos şi îl cumpărasem numai de două zile.
*
La doctor. O doamnă mergând la doctor, 
îî spune: —  Sunt răcită, am guturaiu, tuşesc* 
strănut, mă doare capul . . .
— La dracu, zice doctorul, cine poate 
înţelege atâtea de-odată. Aşteaptă pănă îţi va 
trece barem una, apoi s i  vii pentru celelalte.
___________  N. Nt
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diţiuni favorabile. —  Desvoltarea plan­
telor de nutreţ măiestrit e In întreaga 
ţara mulţumitoare.
Viile au iernat bine şi erau des- 
gropate la 1 Maiu o.
Pomii au înmugurit şi înflorit, floare 
a fost multă. Curăţirea de omizi a po­
milor nu s’a făcut pretutindeni cu de­
stulă îngrijire.
Observăm, că în decursul lunei 
Maiu starea sămănăturilor s'a mai îm­
bunătăţit, dar e lipsă de ploaie.
SFATURI.
Frunza de acaţ ca nutreţ pentru 
găini. Puţini vor fi ştiind, că franzele 
de acaţ (băgrini) adunate şi uscate 
ne dau nutreţ bun pe sama gali- 
ţelor. Să le culegem cât să poate 
pe vreme uscată, apoi să le resfirăm 
într’un loc umbros, dar aşa ca să pă­
trundă vântul la ele, pe pildă în şură 
ori In pod. Uscate tn felul acesta frun­
zele îşi păstrează şi pe mai departe 
culoarea verde; uscate însă ia soare ro­
şesc şi găinile nu le mâncă. Dacă voim 
să uscăm multe fruDze, să nu le gră­
mădim de a grosaî, ci subţire. Nainte 
de ce le-am da găinilor, cu vre-o câteva 
ciasuri să le udăm cu apă fierbinte. 
Le putem da şi dumicate şi mestecate 
cu tăriţe or cu cartofi. Dacă vre o 
găină la început nu vrea să mănânce, 
peste puţină vreme să obicinueşte şi ea.
N O U  T Ă T L
Pentru gazetari. Societatea >Carpaţii« 
din Bucureşti a serbat aniversarea de 60  de 
ani a adunării dela Blaj, ţinută în 3/15 Maiu 
1848. Prezidentul serbării a ţinut un toast 
pentru împăratul Francisc Iosif. Apoi au vor­
bit şi alţii. In sfârşit s’a ridicat prof Negoescu 
şi a spus, că profesorii dela liceul sf. Sava 
şi-au oferit plata de pe o zi pentru ajuto­
rarea martirilor români din temniţa Seghedi- 
nului. S ’a pornit apoi între cei de faţă o co­
lectă pentru prisonierii din temniţa de stat.
>Budapesti Hirl*. de unde scoatem aceg- 
sta ştire, numeşte acest fapt:  » Demonstraţie 
română împotriva U n g a r i e i '
La colecta amintită, după cum „scriu 
loile dia România, au contribuit următorii 
vrednici comercianţi: D Lupan cu 500 lei. 
Ţăranu cu 400  lei, Ţeţu 2C0 lei, fraţii Mir- 
cea 300 lei, G. Comşa 100 lei şi alţii.
Demonstrâţiune împotrivă Maghia­
rilor. Dumineca trecută s ’a ţinut în oraşul 
Raguza (Dalmaţia) o mare adunare poporală 
sub ceriu liber, luând parte cam 10,000 oa­
meni, în care s’a înfierat procedura Maghiari­
lor faţă de Croaţi. Toate vorbirile au atacat 
pe banul Rauch, în vreme ce massa poporu­
lui huiduia la fiecare moment pa Maghiari.
—  Aşa scriu foile ungureşti.
Osândă. Dl Sever Bocu, publicând în 
'T ribuna* din Arad 3. articole împotriva pro­
iectului şcolar al lui Apponyi, a fost acuzat 
de procuror şi cu toate că s’a adeverit, că 
nu dansul a scris articolii, a fost osândit zi­
lele aceste la curtea cu juraţi din Oiade, Ia 
14 zile închisoare şi 100  cor. pedeapsă 
în bani. ,
Amoreza rămas fără nas. Foile din 
Bucureşti .vestesc următoarea ciudăţenie: I. 
Zamfirescu din Bucureşti, era amorezat de 
câtva timp da o gingaşă fată din mahala. 
Mat ţi seara, după ce’şi gată lucrul, dădu o 
raită pe la iubita lui şi văzând’o la poartă 
întră în vorbă. Un alt curtezan, văzând'o că 
vorbeşte cu Zamfir as cu sări la el şi o bătaie 
crâncenă se încinse între ei. Furios, necunos­
cutul v2zându-se învins, apucă cu dinţii de 
nas pe Zamfirescu şi nu se lăsă până ce nu
i-I rupse din rădăcină. Când sergenţii dădură 
să-l prindă, acesta o rupse la fugă şi se făcu 
nevăzut. Curtezanul, fără nas, a fost dus la 
spitalul Filantropia.
Lâ fondul „Masă învăţăceilor - me­
seriaşi" întemeiat de »Reuniunea sodalilor 
români din Sibiiu au mai dăruit: Ilariu Boia, 
(orig. din Bandul-de- câmpie), înv. lăcătuş, 
Dumitru Bolog (Sălciua-sup), înv. pantofar, 
Ioan Cârneciu (Aciliu). înv. curelar, Ioan Albu 
(Glâroboaca), înv. cismar, fiecare câte 1 cor., 
Marcu Gligor (Ampoiţa), înv. rotar 2  cor., 
Man Băncilă (Reşinari), înv. croitor, Teodor 
Radu (Cisnădie), înv. măsar, Vasile Muleş 
(Aciliu), înv. franzelar, Ioan Hodârnău (Berghiş), 
înv. cismar, Petru Băncilă (Reşinari), învăţă­
cel pantofar, fiecare câte 1 cor. şi V . Tordă­
şianu, prezident 10 bani.
Maghiarizarea de nume în 1907. Din 
raportul făcut de ministrul de interne despre 
maghiarizarea de nume în 1907 aflăm, câ în 
anul trecut şi-au maghiarizat numele 29 5 5  de 
indivizi, cu 328  mai puţini ca în anul pre­
mergător. Din aceştia o parte bună, anume 
8 8 0  sunt din Budapesta. După confesiuni cei 
mai mulţi, şi adecă 491 sunt Evrei. Greco- 
catolici şi-au maghiarizat numele 25, gr.-orien­
tali 20. In aceste doue Bume sunt cuprinşi 
Românii, cari însă abia sunt vre-o 5 — 6. Dacă 
tot astfel îşi vor maghiariza Românii numele 
an d i an, s’a constatat după o calculaţie fă­
cută cu cea mai mare îngrijire, că preste 1 
milion şi 725 mii de ani toţi Românii din 
Ardeal şi Ungari» vor avea nume neaoşe 
maghiare.
Ferbinţell. S ’a întâmplat, că şi în alţi 
ani, că la 3/16 Maiu c. mormântul poetului 
nostru Andrei Mureşan, din Groaverii Braşo­
vului, a fost încununat cu o cunună cu tri­
color român, care a fost pusă preste noapte, 
fără să se ştie de cine. Poliţia a alergat în 
ruptul capului să ia tricolorul de pe cunună,
: că de mai sta acolo, să primejduia ţara. Dar 
pe când a sosit în cimiter poliţia,, tricolorul 
nu mai era acolo. L a  sosirea poliţiei s’au 
adunat mai mulţi curioşi, între cari şi elevi 
dela şcoalele române. Poliţiştii, nu ştim cu 
ce drept, au înhăţat ps aceşti băiaţi, i-au dus 
Ia poliţie şi i-au supus la întrebări, ca şi când 
ei ar fi vinovaţii. Băiaţii au spus, că ei nu 
ştiu nimica.
Din acest prilej foile ungureşti din Bu­
dapesta scriu, că poliţia a provocat direcţiunea 
şcoelelor române să caute între elevi pe cei 
ce au pus cununa, ori apoi va porni cercetare 
împotriva şcoalei.
La întrebarea redacţiei »Gazetei», di­
recţiunea a spus, că ştirea aceasta nu e ade­
vărată. Căpitanul poliţiei n’a făcut nici ară­
tare la direcţiune despre acest caz.
Fiind călduri mari, gazetarii de pe la 
fiţuicele ungureşti capătă ferbinţeli lâ cap şi
1 scriu în foile lor mirozănii. . . .
La fondul Victor şl E u g en ia  T o r­
dăşianu pentru înzestrarea fetelor sărace au 
mai dăruit: Dr. Alexandru Morariu, adv., 
Elisabetopole, Ioan Tatu , paroh Cichindeal, 
câte 1 cor,, Dr. Eugen Meţian, adv., Braşov, 
cor. 2 50, Ioan Ursa, paroch Mcteş şi soţia 
sa Ana n. Maxim, T . V . Gheaja, protopres­
biter în Cohalro, câte 2  cor.
chrlstos a înviat I —  Sub acest titlu 
a apărut într’o frumoasă broşură de 2 0  pagini 
escelenta profesiune de credeu, a d-lui Aurel
C. Popovici, publicată în >SămănătoruI« de 
Pa ş t i : Credinţa părinţilor noştri. Broşura, 
scoasă în editura »Răvaşului« pentru a da 
şi la noi o întindere mai largă ideilor bune, 
să împarte gratuit. Ca semn de aderenţă Ia 
acsst limpede credeu de Român cult şi cre­
ştin luminat, ofertele benevole să primesc în 
folosul şcoalei din Cluj, la redacţia »R ă­
vaşului*.
• » .  '  ,
Din comitatul Hunedoarei. Congrega­
ţia dela 19 Maiu a comitatului Hunedoarei, 
a ales de prim-pretor la Haţeg pe Fekete, 
^fost la Geoagiu, iar’ la Geoagiu pe dl Arpad 
Pogâny, fost pretor la Orăştie.
„Uşa îndurării" O prea frumoasă 
; iconiţă a Maicii Domnului, lucrată în stil antic 
oriental, provSzută pe dos cu o potrivită ru­
găciune, a pus în vânzare dl Dr. Iuliu FJorian ,. 
secretariul reuniunei femeilor »S. Maria* din 
Cluj. Este foarte potivită pentru premii la
copii, din prilejul examenelor ori alte ocasiuni 
serbătoreşti. Preţul unei bucăţi 6  bani. La 
comande de peste 5 0  bucăţi 5  bani si 
porto poştal format mare 10 bani. S ă  vinde 
în favorul cantinei şcolare, menită a se înfiinţa 
îa toamnă, pe lângă şcoala română din Cluj.
Subscrisul Căut cartea : Curs de stu­
părit de Augustin Degan, învăţător, cu 3 3  
figuri. Cine o are şi vrea să o vândă, să-mi 
scrie cu cât o vinde? —  Ioan Urda, în Cia- 
nul-mare (Mezonagycsân) comit. Turda-Aries.
Procese mari. L a  7 Iulie să vor per- 
tracta deodată 7 procese pentru sgitaţie îa 
contra deputatului slovac Dr. M. Ivanka. >Agi- 
taţia* ar fi săvârşit-o cu prilejul vorbirilor 
ţinute la alegeri. Un alt proces să va desbate 
curând Ia Rosenberg intentat tot pentru agi­
taţie, în contra altui deputat slovac: Fran­
cisc Skicsak, care ar fî agitat la o adunare 
de alegere din Iablonka. Sunt citaţi 5 0  martori.
Şeoale de stat în Sălaj. >Gaz. de 
Dum.« sc r ie : Ministrul cultelor a dispus în­
fiinţarea şcolelor de stat, pe 1 Septemvrie
1909 în 10 comune, dintre cari curat româ­
neşti sunt : Bobota, Ceheiul, Coşeiul şi V as- 
capăul. Mestecate sânt :  Acâş, Keszi, Lele, 
Szeer, Uileac, Zovdny.
Apponyi vrea cu ori ce preţ să ns
* fericească* 1
Expoziţia Iubilară din Praga a fost 
deschisă săptămâna trecută, fiind ds faţă la 
deschidere moştenitorul de tron, Francisc Fer- 
dinand. Expoziţia va fi vizitată de Maiestatea 
Sa, între 1 5 — 20. Iunie c. Vizitarea va fi 
scurtă şi nu să vor face părăzi deosebite. Nu­
mai armata va defila.
Dela Praga M. Sa  va pleca de-a dreptul 
la Ischl, unda va sta preste vară.
Pentru biserică. Onoratul domn Ioan 
Rus cu st. doamnă Maria Copil, fost învă­
ţător în Cistelec, iar acum locuitor în comuna 
Şonfalău (com. Turda-Arieş) fiind pensionat, 
au dăruit pe sama s. bisericei noastre gr-cat. 
un rând de vestminte bisericeşti, cu toate 
aparţinătoarele în preţ de 90 cor. Bunul Dum­
nezeu le răsplătească fapta nobilă ca să aibă 
mulţi imitatori. Şonfalău 19 Maiu 1908. —  
Alecsandru Gajia preot gr.-cat.
Rom&n dela Român să cumpere! Fa­
cem luatori aminte pe cetitorii noştri la anun­
ţul publicat în nrul de azi cu titlul de mai 
sus, a firmei cunoscute şi bine acreditate Ioaiz,
D. Bârscan di?i Sălişte.
Statute întărite. Ministrul de interne 
a întărit statutele reuniunii femeilor române 
de religiunea gr. or. şi gr. cat. din comitatul 
Târnavei mici. Reuniunea îşi ţine adunarea 
de constituire Duminecă, în 31 Maiu c. în 
Diciosânmărtin.
Atacat de Ţigani. Poştarul, care duce 
poşta dela Loamneş (I. Sibiiu) la comuna 
Haşag, a fost atacat de nişte Ţigani lăiefi, 
voind să-i ia poşta, în care nădăjduiau, că 
sunt bîni,  Poştaşul s’a apărat cu revolverul. 
Strigătele lui le-a auzit un cantonier (boactăr) 
dsla tren şi a telefonat după gendarmi. Aceş­
tia au prins pe Ţigani.
P en tru  cătane. Maiest. Sa împă­
ratul rege a dat poruncă, că pe vremea 
secerişului trei săptămâni să încete 
mustra soldaţilor şi soldaţii să fie lăsaţi 
acasă. Aceasta trebuie să o ceară (prin 
notari) părin ţii sau alte neamuri, şi 
mai depărtate, la cari soldatul a trăit 
Înainte de cătănie.
Stâraâ viilor. După raportul mai nou 
al ministrului de agricultură sterea viilor preste 
tot e mulţumitoare. In părţile noastre viile 
stau astfel: In cercul de viierit al Aiudului 
(cel mai însemnat în Ardeal) cum şi în cel 
al M. Oşorheiului viile au iernat bine. Să 
poate aştepta roadă bună. In cercul Minişului* 
pe la podgoriile Aradului, mugurirea strugu­
rilor în multe locuri e sîabă. Sâ a ş t e a p t ă  
roadă de mijloc. Vinurile din anii trecuţi s’au 
vândut aproape toate. In comit. Tim iş viile 
sufer de secetă, va fi roadă slabă, în Caraf 
însă să aşteaptă roadă bogată. In Bihor, Să- 
îagiu şi Sătm ar viile au ieraat bine şi promit 
roade îmbelşugate. In Sălagiu au făcut puţinâ 
pagubă gândacii de Maiu.
Instalarea protopopului Sibiiu- 
lu i. Duminecă, în 25 Maia (7.lunie
u.) a. c. să va face instalarea noului 
;protopresbiter al Sibiiulu?, Dr. Ioan  
Stroia, în biserica catedrală d;n Sbiiu, 
cu solemnitate deosăbită.
I. P. Sa Domnul Archiepiscop şi 
Metropolit I. Meţianu a adresat d n 
acest prilej cătră credincioşii din trac­
tul Sibiiului un cercular, care să va 
ceti în toate paroch ile din protopo­
piatul Sibiiului. Ia cercular eă face 
cunoscut, că după alegerea şi numirea 
din partea Consistoruiui, săvârşite în 
regulă, dl Dr. Ijan Stroia, protopres­
biter al tractului Sâliştei, »cu conşide- 
rare la eminentele lui calităţi intelec­
tuale şi morale şi la banele servicii ce 
le-a prestat şi pănă acama pe terenul 
^bisericesc şi şcolsr* să instituie ds 
protopresbiter al tractului Sibiiu şi de 
^paroch în parochia Sibiiu-Cetate. Să 
lodatoresză apoi toţi cei de statul 
preoţesc şi întreg poporul ortodox, cor- 
poraţiunile şi organele bisericeşti din 
acest tract, ca sâ fie toţi cu cinstea 
cuveniţi, faţă de noul protopop, săi 
dea ascultare şi ajutor în oficiul său 
-fprotopopesc etc.
Precum am aflat, pe noul proto 
/ pop îl va Introduce asesorul M. Voi- 
ieanu, ca fost administrator protopo- 
pesc, după terminarea sftei liturgîi, fiind 
de faţă membrii gremiului consistorial, 
membrii sinodalei protopopesc, comi­
tetul parochial din Sibiiu*cetate,v ono- 
raţiorii, diferite reuniuni şi o delegaţie 
«din tractai Săliştei. La oara 1 din zi 
.să  va da un banchet în restaurantul 
;5»Stadtpark«. înainte de banchet Bă va 
prezenta la noul protopop preoţimea 
iîrastalui S biiu şi alte corporaţiuni.
M ulţum ită publică. Subscrisul atins 
Sind de o daună foarte mare, prin un 
■«foc, ce s’a întâmplat la 5 Aprilie st. n. a. c., 
carele într’un moment s’a răspândit cu iuţala 
iulgerului, arzându-mi pănă în temelie staulul 
cu cai cu tot, ce numai o parte mică s a  
putut mântui de groaza focului; apoi o mul- 
ţitne de unelte economice, din cari s’a ales 
-numai scrum ,şi cenuşă.
Din care motiv nu pot întrelăsa a nu- 
aduce smulţămită publică* pe cale ziaristică 
institutului de asigurare »Transsylvania< din 
Sibiiu cu agentură principală în Arad, care 
!n timpul cel mai scurt, prin espertul şi con- 
crezutul băncii, a eruat dauna cauzată de acel 
■ joc, precum şi desdaunarea cu cea mai mare 
conştienţiositâte şi punctualitate.
îndemn şi recoraând fiecărui frate R o ­
mân să-şi asigurtze avutul său mult, puţin, 
în contra focului distrugător, şi acea să o facă 
negreşit la banca de asigurare »Transsyivania« 
fiind ea o bancă română solidă şi de toată 
încrederea. Igriş (Torontal) în Maiu 1908
Pentru Cionca m. p.
"  Adunare de învăţători. învăţătorii 
gr -sat, din tractul Bistriţei, aparţinători la 
filiala ă III-a a reuniunei învăţătoreşti »Ma- 
rianai, ş’-au ţinut adunarea în 10 Maiu n. 
în  Sebeşul de sus, cu rezultat mulţumitor.
Rom âni osândiţi. Săptămâna trecută 
s’a ţinut Ia tribunalul din Zilau judecată cu 
Românii din c o m u n a  Someş Qdorheiu. Cauza 
’ să trage de pe vremea alegerilor dietale. Au
iost acuzaţi protopopul Gav.il Cherebeţ, pre­
otul Vasile Tăroaş şi 15 oameni fruntaşi, pen­
tru » agitaţie « şi că ar fi atacat ps slegăton 
unguri ai lui Szentklrâlyi din cercul doctoral 
Cehul-Sălagiului. Fapt însă este, că Szentkl­
râlyi a mers cu bătăuşii lui prin comună, 
deşi nu le era calea pe aco’o şi au spart 
itrestri, au atacat oameni etc. şi aşa sa, în­
tâmplat încăierarea, în care au fost răniţi 
mai mulţi. Gendarmii au pus capăt păruiein
şi protopopul cu preotul Tămaş a liniştit 
poporal.
La pertractare tribunalul a osândit la 
temniţă ordinară pe Moş Iuon al A 'exi 1 
lună şi 1 zi, Corniş Toad«r 3  săptămâni, 
Opriş Iuon şi Podar G 'orge al lui Gligor 
câte 14 zile, părintele Vasiliu Tămaş, Moş 
Chririlă, Moş Alexă al lui Iosif, Moş Iuon al 
lui Iosif şi Moş George câte 8 zile şi Toma 
Conţ 3 zile şi toate spesele, cari să urcă la 
câteva sute cor. Părintele protopop Ga vrii 
Cherebtţiu, Fodor Mihai  ^ şi Conţ Onuţ al 
Nuţului au fost absolvaţi! Cei osândiţi au 
apelat Ia tablă, procurorul asemenea, pentru 
înăsprirea pedepsei. Credem, că tabla ii va 
ab solvă pe toţi.
Rugare. Acei onoraţi economi cari au 
avut ocasiunea în anul acesta a observa di­
ferenţa de timp, ce este cu privire la încolţirea 
sfeclelor de nutreţ, din semânţa Impregnată 
şi neimpregnată, fără privire că de unde ş a  
procurat sămânţa neimpregnată, sunt rugaţi, 
a pune la dispoziţia firmei Edmund Mauthner, 
neguţător de sămânţe u. r. din Budapesta, 
str. Rottenbiller 33  observările lor în privinţa 
aceasta. Firma solicitează aceste observări nu 
numai în interesul adevărului ci şi al interese­
lor economice, şi cere ca răspunsul să i-se 
transpună în decurs de 8 zile, urmând a să
da şi numai pe o simplă carte poştală.
121 l ”””!
Iarăş comisar ministerial. Appoîiyi 
nu ne mai slăbeşte din dragoste. Acum a în­
credinţat pe prof. Dr. Iosif Siegescu din Buda- 
pîsta, ca să fie de faţă la toate examenele 
de încheiere dela pedagogiile ortodoxe române 
dela Caransebeş, Arad şi Sibiiu.
Epîseopul D r. Tâutseh Ia  Bistriţa. 
Episcopul săsesc din Sibiiu, Dr. Teuts h, a 
făcut săptămâna trecută o vizitaţiune în părţile 
Bistriţei. A sosit la Bistriţa Miercuri, fund 
aşteptat Ia gară de autorităţile bisericeşti ev. 
şi de cele civile, de şcolari şi popor din îm­
prejurimi. Popor a fost mult, din 31 de sate 
în portul original săsesc; au venit şi pompieru 
saşi de pe sate. Episcopul a luat parte la pu­
nerea petrii fundamentale a noului edificiu gim­
nazial, a fost de a s f in ţ i t  o biserică evangelică 
în Năsăud etc. cu cari prilejuri a ţinut mai 
multe cuvântări poporului.
A ltă osândă. Dl Vasile Macrea, fost 
redactor la >Lupta« şi «Poporul Român «din 
Budapesta, a fost de nou osândit.la optlum  
temniţă şi 2000  cor. în bani, pentru o scri­
soare politică a lui Bjornson, reprodusă dm 
foaia »Courrier Europesn*.
D esp ărţăm ântu l Sibiiu  al »Asociaţi- 
unii« îşi ţine*adunarea generală în Ocna-Si- 
biiului,’ (Ocna superioară) Duminecă, ia 31 
Maiu c. In program sunt şi prelegeri pentru 
popor, d. e. despre stupărit, de Romul Simu 
etc. îndemnăm poporul nostru din Ocna a 
lua parte cât mai mulţi la adunare, unde vor 
auzi învăţături frumoase.
D e-ale vrem el. Pe când la noi zilele 
trecute era căldură mare şi uscSţime, in Hel- 
veţia a nins, iar în ţara Nemţească a fost 
puhoaie de ploi, cu furtuni. Mai mare a fost 
ploaia pe la Berlin, unde apa a întrat în pi­
vniţe, iar grindina a făcut mari pagube Ase­
menea a fost furtuni pe valea rîului Mosel şi 
în alte păiţi.
Din Bem  să scrie, că în întreagă Hel­
veţi» au fost mari ninsori, cari fac mari pagube. 
Vremea s’a răcit şi e iernatică.
L a  noi asemenea e vreme recoroasă de 
Marţi, cu cer înorat dar ploaie cam puţină.
In  boala turbării. E  obiceiu domnesc 
a ţinea câni în casă, dar acest obiceiu, pe 
lâ gă că e uricios, e şi primejdios. O întâm­
plare din Ncwyork ne dovedeşte de nou acea- 
| sta.; U n ; fabric ant de •acolo, cu numele March, 
avea un câne de casă, care l-a muşcat. Câ­
nele a fost turbat, dar March n’a mers în spitalul 
Pasteur, să se cureze. Zilele trecute apoi dof­
torii au constatat turbarea la el, dar era prea 
târziu, ca să-i poată ajuta. \ ;
__ Cât v o iu  mai trăi? —  întrebă March.
—  Poate trei zile — zisă medicul suprem.
March atunci să duse la fabrică, adună 
pe acţiionarii hbricei, le spuse că el e în
I boala turbSrii şi că preste 3 zile va muri. Ii
F O A I A  P O P O R U L U I
rugă apoi să aleagă pe fiul său de director 
la fabrică, ceea-ce acţionarii au şi făcut. îş i 
luă rămâi bun dela ei, îşi făcu testamentul şi 
să culcă. Preste noapte durmi destul de lini­
ştit, dar a doua zi avea zgârciuri, cu toate 
aceste sta de vorbă cu medicul şi cu familiar 
sa. înspre sară n'a mai putut mânca nimic şi 
vorbea fără înţeles. A treia zi avea dureri 
grozive. Medicul i-a dat opiu, ca să-i aline 
durerile. Ele însă să repetau şi sara Ia 5  
moartea a  pus capăt chinurilor.
Teatru. Societatea de operă a dlui L eo ' 
Bauer continuă a da cu deplin succes opere 
alese. Săptămâna aceasta Luni s’a dat opera’ 
în 3  acte »LaTraviata« (muzică de G. Verdi)r 
Marţi marea şi frumoasă operă »Carmen** 
iar Miercuri »Aida«. Publicul cercetător de 
teatru gustă sară de sară reprezentaţii fru­
moase artistice. Atragem de nou atenţia pub­
licului nost asupra acestor reprezentaţii.
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Producţiuni şi petrfcoiri.
M aial în Turda.
Meseriaşii români din Turda aranjeazl 
Luni a II ei dc Rusalii în 15 Iuniu st. n. îfl 
»Pavilonul de vară« din promenada oraşului 
un maial. începutul punct Ia 6  ore sara. V e­
nitul curat e destinat pentru ajutorarea învă­
ţă ;eilor de meserii lipsiţi de mijloace. Dr. V aier 
Moldovan, preşedinte.
Nutrimentul cel mai veritabil 
şi recomandat de cele dintâîu 
autorităţi şi de mii de medici 
din ţară şi străinătate pentru 
copii sănătoşi şi cu stomacul 
stricat, şi pentru oameni mari; 
el are mare putere nutritivă, 
^  promovează formaţiune! de
muschiu şi de o a s e ,  reguleMă mistuirea
si este ieftin. «Copilul de ţiţa<_.
Sauling-) broşară instructiva sa capatâ 
în localele de vânzare sau la R Kufeke, 
Viena,I. _ 175 8 - 1
In  p an o ram a im p eria lă  din Sibiiu, (str. 
Uresului. Nr. 26) să vor vedea săptămâna vii­
toare (31 Maiu— 6  Iunie): Ţara Peni, din 
America sudică. Preţul de intrare 4 0  bani 
copii 2 0  bani. ■
SS psats QlpSta l« t*t l®@sf
9 i9—4i â lui Sarg
POSTĂ BEMCŢ1I ŞI IB lIIlg lifM .1
Cor. Andronic. Ai să faci o rugare Ia 
direcţia financiară în Aiud, fSră timbru, în cars 
să ceri scărirea dării. Darul s’a trimis.
N. P. în S-a. Din vorbirile deput. vom  
da spicuiri.
Han. Grijim noi de el.
Proprietar,' «dites fi rssdscter rs&panfidk>l 
'■ S i lv e s t r u  M o ld o v ă »
Tiparul „T isiogm is" Hsisrie
Hoîeiul da cură Âltvater Freiwaldaii
Grâfenbsrg, Sil ezia austriacă
stabilimentul cel mai perfect
*3 ©i ■ ÎK
pentru toate procedurile curei de apă 
=  B o a le  m utataile s u n t esch ise .
Prospecte dela direcţiune. 94 6—10
4
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Să capătă în toate prăvăliile mai mari
The „NOXIN" Co,
Londra:
£. C 57 Chfsvell Str eet
Wiena XTIII. i .:
Wiliy Welngărtner 
Slmper Strasse 13. 
Telefon 22149
Paris î 57 12-BO




Cine vrea sS cumpere sâmănţă bonă ijj 
Ieftină, să se adreseze pentru seminţe de: 











10.000 parechi de ghete
4 părechi de ghete nnmai ca fl. 3.25
In urma cumpărării favorabile în massă Bă yând 
cu preţ ieftin: 1 păr. de ghete pentru domni şi 1 păr. 
pentru dame. negre sau cafenii, cu şiuoi, cu talpă solid 
bătută cu cuie, fasonnl cel mai nou. Mai departe 1 păr. 
ie  ghete de modă pt. domni şi 1 păr. pt. dame cu 
passepoil, eleg. şi uşoare. Toate 4  păr. cn 3fL 25 cr. 
La comando esto destul lungimea.
Espediţie cu rambursa
Export de ghete KOHANE
în Cracovia Nr. 150.
Ce nu să potriviveşte, să schimbă. 6 4—4
Cea mai bogată baie feruginoasă în accid car* 
bonic şi baie de n&mol, idroterapie naţională, 
cnxă de z&r ţi lapte
D O R N A
în Carpaţii Bucovinei
Btaţie a căilor ferate, Bitn&tă Ia confluenţa Dornei 
ş i Bistrifei-anrie, 14 ore depărtare dela Bucureşti 
şi 11 ore dep&rtare dela Liov.
Palate monumentale de cură, laboratoriu balneo­
logie, apsducte din isvoare alpine, canalizaţie, lumină 
electrică, pavilon de isolare, cale pentru biciclete, de 
două-ori pe zi concerte ale musicei militare dela regi­
mentul din Bistriţa, escursiuni în România, Transil­
vania si Ungaria apropiată cu trăsura, călare şi plute. 
Succese splendide Ia boale de nervi, boale femeeşti 
şi cele de inimă, la anemie arterioeclerosă şi exu- 
date. Prospecte gratis Informaţiuni medicale sâ pot 
lua la medicul stabilimentului' de băi cons. imp. 
Dr. Arthur Loebel. 114 2__15
Recomand p. t. publicului depozitul meu bogat, bine asortat de
Cruci şi monumente de morminte \
din diferite soiuri de marmoră, granit, syenlt, labrador şi peatră de nlsl». 
(gresie) cu preţuri moderate. '
Mai departe mă ofer a face şi restaura tot felal de lucrări de zidărie di» 
branşa mea, pe lângă asigurarea de serviciu prompt şi preţuri ieftine.
Schiţe şl preliminare de spese stan la dispoziţie franco.
Cu dinstir.să stimă. los 4_ i ft
Âlhsrt Klilîgsiîspohr, sculptor şi măiestru pietrar
Mediaş, filials: Sibiiu, strada Trei-stejeri 5. ;
Cea mai bună
probată şi ieftină forţă motoră pentru agricultură şi industrie.
Motoarele, Im obilele-Petrolin  ale lui Bernhardt
lucrează pc jumătate mai ieftin ca maşinile cu vapor şi nu recer maşinist censurat, să pot 
instala liber de concesiune, absolut sigure de funcţionare, nu fac fum, nici scrum, n’au miros '
Instalaţii de gaz sugativ
dela zece pănă la 100 putere de cai.
Cea mai ieftină putere motoră din timpul prezent. 
D e la  0  8  p ă n ă  Ia S fileri p e  o a ra  
de p u te re a  de ca l.
F a b r i c ă  d e  m o to a t  e  şt m a ş in e .
G. B E R N H A R D T  FII
Viena, X II. strada Schonbrunn 173/U. 104 4—12
Reprezentant: Iosif Liedler, atelier de maşine, Sebeşul săsesc (Szdszsebes) în Transilvania. 
Intre alţii maşinile noastre motore să pot vedea Ia :
Ioan Fulea şi consoţii în Râhău (1. Sebeşul-săsăsc), garnitură de îmblătit (4 HP). Madar R tz '6, 
Sand P. Mihold_ 2 garnituri dc imbUtit (9 Pi), domeniilor 1. Gustav conte de Eh. enfels, direcţiunea 
Bizovac, Slavtnia PS), Ioan B ufo , Moiva Liesko, 3 HP, garnitură de îmblătit, Varenits Mdtyâs, 
Kopcseny, Ungaria 9 PS garnitmă de îmblătit, etc. etc.
222B23SB29B
P R A  F U L - T  I R  G R A  M,
este singurul mijloc, care pustieşte rapid şi radloal toate insectele;
• în sticlă eă capătă cu 3C—60 bani, 1 şi 2 coroane.
T I N C T U R A  T I R G R A M
numai contra stelniţelor, în sticle să capătă cu 40—80, 120,  2 60 
şi 5 cor. în toate dregheriile mai bune, în băcănii şi in neguţă­
torii de văpsele, unde sunt afişate placate tirgram. Să ne 
notăm numele: »TIRGEAM« Fabrloa: Bpesta,
159 15-20 IV. strada Kâroly-utoza 1.
Pentru scopuri de edificat recomand depozitul meu bogat asortat în :
Traverse DF’er U, şine veclii de cale ferată, fer 
=  model (fa<?on), rude fer-cliele (Ia p&reţi). ==
Tinichea de zinc, tinichea ne&gră, tini­
chea trasă cu zinc şi cusutor.
Sfredele de pâmint şi de fântâni.
a s.5
Place de isolat, Pappă de coperiş.
Sârme de zinc. — împletituri de sârmă.
Sârme de gard, cu ţăpuşele. M e  pentra gratii _
Depozit nou şi bogat asortat în adiustamento de zidiri.
Sobe dâ^fer vărsat şi cuptoare de căhale.
g 22i- fâ CAROL F, JICKELI, Sibiiu şi Alba-Iulia.
Nr. 21 FOAIA PO PO RULUI
Par. 233
v,*7v.
A V I Z !
Mult stim aţilor mei cumpărători, 
spriginitori şi prietini, am onoare a le face 
cunoscut, că circa cu 1. Iulie 1908. iarăş 
îmi deschid prăvălia cu multe novltăţl.
Cu distinsă stimă 119 1—8
IUJLiÎXJ EROS.
CrODDAM
In fine un leac pentru ochii de găină, cu efect rapid şi 8lgur, americ. Patent
Inele pentru ochii de găină ale lui
O o o k  &  l o h n s o n
1 bucată 2D fileri, 6 bucăţi I Cor per poştă S0 fll. porto.
S I capătă în toate farmaciile din monarchie, cum şi drogheriile-raedicmale
120 1—5
Băile de cură dela Vălcsle (ElopataK)
acelor boale, cari sa desvoalta din ’îmnreunatâ cu mijloacele de ajutor corespunzătoare
versal, cură făcută după prescripţie ® e jc a £  ^ Pje u nată cu m| oa“ ‘e ^  Ş maastică sved., mod 
şi aflătoare în loc (băi calde şi r e c  . tratament de cura cu apa m g e Maiu pănă în
diet. de traiu) dau rezultate es! r^aordmar de S% s” i S z e n S r g y ,  cu comunicaţie de
15 Sept. Staţie de drum de fer: Feldipara deCursultimpalui dinainte şi după
i r a s  &  i— * *** *sezon (15 Ma P scăzământ de 50%, pro viziunea cu mult mai ieftinacura şi muzică, locuinţa cu £>“ nt P ^  fg inoase cu ţinut de
«*■ £  r i L ? » ' ţ  X  
S S ? p .  a“ S  Sfdk «n »«” " *.«<*• **“ *■ »  Hep“V î3
află în cele mai multe oraşe şi case mari de comerciu- >
Cu prospecte serveşte gratis, la dorinţă D ir 6 C ţlU ll6 9 ,.
Băwssa lapte âe @sia 
P  = 4  j B t o o f c s a b l M d
da Bergmann & Co, Drezda şi Teschen a/E. 
este şi rSmâne, conform l o r i l o r  d e S â n t o t *
dintre toate săpunurile medicinale contra P ^ rn lo r P b gQ fiL
păstrarea unei pieli delicate moale şi un tairts r o » ^  de săpun şi lo-
Să află în toate farmaciile, în drogherii, parfumeru şi n g 1Q2 46_ g()
cale de frizeri.
Institut de credit funciar din Sibiiu.
Scrisuri fsmciare,
M u ţite  de dărL
ca sX pot lombard» 1# banca austro- 
o n n rii, a* pot depună la toata tribuna- 
i . i ,  ungare da stat drept cauţiune şi 
vadiu ?i ca ow ţlîm l d* olsătoril militare.
Depuneri spre fructificare.
D&jdia la  În tă reşti» dela d »p u n «r i  o  p l i -  
toşta lEîStutul. _ _ _ _ _ _ __
Sseoaaptare de cambii.
Avansuri p@ public®.
B s c s o t a t a r e S '
fia fiscui ilaceîl de lianei şl d# a ra fo
Cassa de schimb
Sub coBâiţiuni calsnts, mai cn seamt: 
cumpSrareâ şi viniarea de eîeot» p n U l O *  
aonet#  itr iln * ,
i&otuaplnna oupoanelot |i «fotelor sortat#,
incts&nt ds c&E&bli, checuri şl ssfiMDîil,
predaraa da aaeamări fi bilete da credit 
pentrn atrăinătate,
Îngrijirea de coaie de cupoane.
luarea efectelor In deposit spr» păstr«Wi
lnchirliM de resorturi de casse de fer
(l(f«  i»p#»ltl), sigure conte* incendiului
«A m ■vt&v0Arii. ltO« 5 IX—«O
m
Bibliotecă ieftină.
Cea mai ieftină bibliotecă este «Bi­
blioteca »Foii Poporului*, din care 
au apărut pănă acum următorii 9 nn, 
de cuprins variat şi întocmiţi anume pen­
tru trebuinţele poporului nostru, anume.
Nr. 1. Din vitejiile poporului ro­
mânesc. Nichita Balica de Silvestra 
Moldovan. Movila lui Burcel de V. 
Alexandri. 20 bani.
Nr. 2. Din literatura poporală 
română. Doine şi strigături. Culese dc 
Nicolae Regman. 20 bani.
Nr. 3. Din lumea poveştilor. Gă- 
situl, poveste de Emil V. Degan. Punga 
cu noroc şi căciula fermecată, poveste 
orientală, prelucrată de Silvestru Mol­
dovan şi Craiul Mateiaş şi bătrânul 
plugar, anecdotă de Silvestru Moldovan. 
20 bani.
Nr. 4. Pomăritul. (Sfaturi în formă 
de dialog), de Iustin Sohorca, invăţătoc. 
20 bani.
Nr. 5. Din trecutul omenimii. Uliss© 
regele din Ithaca, povestire istorică de 
Silvestru Moldovan. 20 bani.
Nr. 6. Rîs şi veselie. (Anecdote 
şi glume.) 20 bani
Nr. 7. Gâcituri, de Izidor Dopp, 
înv. cu un adnex: Qrlume. 20 bani.
Nr. 8 Edip, nenorocitul rege din  
Teba şi alte întâmplări din vechime, de 
Silvestru Moldovan. Preţul 20 bani.
Nr. 9. Din literatura poporală ro­
mână. Poesii poporale şi poveşti. Adu* 
nate de Parteniu GiurgeBcu. 20 bani.
Fiecare nr. costă 20 bani, toate: 
la olaltă 1 cor. 80  bani şi porto 10 fii.. 
Cine vrea să-şi facă cu spese pu­
ţine şi pe nesimţite o frumoasă bibliotecă! 
să-şi procure aceste broşuri şi cele ce 




mânate cu vaporul şi folosite, sunt d8 vâtt~* 
zar®. Informaţii mai de aproape să dau prim
fabrica de maşini agricole 
A. TO R O K , în Sibiiu (Nagyazeben).
122 1—
Cine 92 6 -1 2
vrea să cumpere i e t t i n  un s c a u n  să cercetez®;
magazinul de mobile a l lu i
h o b b d t
SIB IIU * Uliţa Sării 33 .
Salon de pălării de modă
August Gruber
S i b i i u
P iaţa  mare Nr. 19, etagiul I.
Deposit de confe ţiune de p ă l ă r i i  
de m o d ă  de cele mai elegante şi articli 
de modă de toate preţurile, şi modele ori­
ginale vieneze şi pariziene. 21 18—
Fag. 234 P © P @ I 1 0 M 2 Nr. 21
Nr. 698/1908. noî. 115 2—2
Publlcaţlim
S i  aduce la cunoştinţă, i ă la locuitorul 
din comuna Szerâta (com. Fogaras) Ilie Marcu 
să  află un rîmător alb cam de l 1/* an, pe 
care numitul î :oă in anul 1907  luna lui Martie 
April Iau prins pe drumul de ţară lără de a-1 
insinua.
Să car,tă proprietarul legitim, care ori 
când îl poate primi dela primăria comunală, 
cu acel adăus, că la cas că pătă în 8  Iunie . 
a. c. st. n. nu să insinuă primăriei comunale 
3n 9  Iuniu a. c. st. n. la 10  ore a. m. să va 
vinde în licitaţiune publică.
S z e r a t a ,  în 12  Maiu 1908.
Primăria comunală.
Român dela Român să cuninere?
£conomii cari vreau să aibă o coasă bună, 
aceia să nu cumpere alta decât renumita
„Coasa Turcu“
(cea mai bună coasă din lume) 
lungimea: 75 80 85 90 cm.
Preţul florini 11 0  l-ao 1-20 130
„Coasa Grecul'*
lungimea: 75 80 85 90 cm.
Preţul florini —-75 —-80 —-85 — 90
Coasa Fulger4*
lungimea: 75 80 85 cm*
Preţul florini —*75 —-80 —-85 " '
Pentru fiecare coasă cumpărată dela mine 
dâu garar ţie în scris pe 4  săptămâni, care nu 
e  bună o s h mb cu alta nouă.
1 păreche bătele nemţeşti tot ca garanţie fl. —-80 
1 Verigă de coasă cu şirof şi cheie ’ > —*10 
1 Tioc pentiu cute, cu cârlig smălţuit » —-21
L a comandă de 20 coasă pe o adresă 
Ie trimit franco cu poşta.
Revânzătorii primesc Rabatt!
Cu toată stima
Ioan D. B ârsan , Sztl sfy .^
Aici să primeşte şi t băiat ca învăţăcel.
118 2—3
Liniment. Capsiei comp., I
Mijloc de substituire pentru ©
Anker-Pain-Expeller. I
——— — @
cumpărarea acestui mijloc de fricţiune re- |*
cunoscut de_ escelent şi alinător de dureri, B  
care sa capătă în toate farmaciile, să ne
uităm întotdeauna după marca „Auker* §
şi după firma „Richter". ®
!ms&9ses@93@@es®se®®m@mm@.
1 Cheag natura!
pentru fabricarea de cas.TÎIIST Chea8tl natural al D-rnlui
l U l i i  Blumenthal în formă de praf,
. -  . este cel mai bun si mai
ieftin mijloc pentru închegarea laptelui, che- 
njice curat, întrece mult toate mijloâctle de 
închegare de p?nă acum.
Acest cheag este preparat din cei mai 
bum culici de viţei.. El este absolut liber de 
ietide, ct lorante sau mucoase provenind din 
culici; de acide sau alte substanţe întrebuin­
ţate prin coaservarea cheagului obicinuit.
.*Pî a /ue.astă cnrăîenie absolută, recunc- 
scută de fab’icanţn cei mai competenti în brân- 
zături, cheagul natural nu împiedecă de loc 
fermentaţi ţie nea normală a brânzei, îi dă o tăie- 
i ° a- ? ’ evită umflarea şi prin îndepărta­
rea mai perfecta a zărului produsul e mai bun.
O încercare ne convinge.
Singura vânzare de cheag natural de-al lui 
iJniiiumeriţhal pen'ru fabricarea de caş, pentrn 
— :—  Galiţia, Bucovina şi Ardeal la :—
M. LINDEMANN, agentură
Storozynetz (Bucovina).
Dose pe probă g rp t's  şi fra n co  rog â se 
cere dela 97 6 -2 0  
M. LIndemann, Storozynetz (Bucovina).
Carol F ,  J i e k e l i ,  S i l im , (La coasa de aur).
C oase : Lungimea
1 bucată C. '1.60 1.60 1.60 2.- 2.—Cleşte de marcat 
oile 1 buc. C. 4.12
Pentru fiecare bucată garantez. Adecă, eu schimb ori-ce coasă provă- 
zută cu semnul fo ff J-l care nu ar corespunde, ţhiar şi atuncia când ea a 
fost bătută şi întrebuinţată. Economilor le pot recomanda cu cea mai mare 




cilor 1 buc. C.—.70 
100 de ini le lalele 
C. —.60.
L a  cum părare de 10 bucăţi să dă o bucată pe deasupral
./?, 6 \  ţ
Nicovale pt. coase Ciocane pentrn coase Ţiitoare de
Forma fig. 2 3 Fig. 5 â 250 300 Fig. 6 â 300 grame coase
1 buc. 0. —.96 —,b6 l  buc. C. —.86 —.90 Nr. 4, 1 bucată
C. —.14 %ăJ
Nicovalele şi ciocanele pentru coase să vând fiecare bucată sub garantă. Fiecare bucată 
care sar dovedi de prea tare sau prea moale, Bă schimbă. ' ’
scutit înaiege°Va*e*e ^  °*0CaneIe de coasă să fm atenţi la insigniul meu comercial
i, „ ,mffCeSte> c° ase 01 *nsigniul J j  şi uneltele de bătut coăsa garantate să mai află 
S c h X r  l  f nH«men : Johacn Schuller. Agnita: Bruder Filiale, Johann K.
Schuller. A.-Iulia. Depozitul.Cari F. Jickeh. Apoldul m are: And. Glatz, W. Rotii.
Falk % n l l ® r&aU: C » ^ eR ţ S e  b S oÎ C â i ^ M o r i t a ^
ţişoar#: Toan Stopu. Tilişca: Vasilie Juga SamutI Schmiedt. Slreza-Câr-
, i  s « * s " 5i p; f în c . - . 4 2ment bepat. 1 hnr. C — an pc'rj~nnin nil coage dela 10 fileri insus, în asorti- 
Coade d l cW e , p<n‘ru coase dl S e a f e ?1 bucâS C 1 buc. C. - .8 0 .
reale, de şirefat pe ccadele simple de coase Se iVmn i“ k . ^ bl? de Pentru coase dc « -
umflării vitelor, pentru vite Cor. 6.80, pentru vitei Cor. 6.20 ŢeT6 de _con.traţwţ. _ * * l(Jb 3---5
Institut indigen. Banca de asigurare
„TRANSILVANIA"
io si 52 d i n  ^  11> 1 1  ia
— întemeiată Ia anul 1888 *»*-___
ta  Mfella, «tosda C l.uidlel mrol 5 (edUIoill, -„„p rli*
EKgursssl In eelg msţj avaaiagjcaaa condiţii-
w r* coatra pericolului da mcemîla şi espiosiune « s »  
ik ^  ftl* « ‘ Mu, B lf lu i, iile, aatraţori ;i tite pnâieta 6te
Ia toate com binapg, capitale pentru casai mortil si cu termin k ,
idgwât* oaatra fâstadiolai: M  Caplts!» 8 eâpîtă,B*ÎJ!- ■ »
95,816.412 ©QFOsia©. I
Dela latemeiare institutil a solvit C°r°  ° #
‘.P 4 =  ţ f 3 4 _ 2 7 8 ^ =  «P,UI, ^  Pi 4 o28,I13, 2 c.
Birseţium ea în  S ib ii i  gtr pel  prIml. âela:
f? PFla &gsnturlla prlnglpafi iîn Arad, Braşov îîfstiif e t^Ş ,U eurte»  I  j
£ T 0a ^ S ^ n ^ 3lrl|aJ l , CIuJ> f»
" ie ™ ,,!»  d« impiiajât Otto Baer,
